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. . HILLSBOROUGH, SIERRA COUNTY. N. M., OCTOBER 23. '889Volume VII.
1
- 1.1...., I il.t l)i.,tii.:t At. S il 'll 15 i '. P"lIKE TERRITORY. Vruev W !. 1 lit-- 8 - K veiuuie.it Indian eh.ml, weut to
' ... . 11 111SDBBRA COUNTYProfessional, Woe-ir- . whch m KtH smied.y tlw U m.rai who- - in aiuikjiw- -:
ATTORXLYS. 'hh tl.a f Line Ii', ndth..t (.N.I. que to I eve his per Mopped, ''
.. .F...t- - .,lerrltor'ai ,Ik I ..-- .I ii Lis (Yuen, H- i- rnnmm uihi 1 mi ,(,.. I. Uyners 11, maa
. IIII.LSr.ORO. NEW MKXH 0
A ftonpml Bank'ne Business Transadr d- -
& Donohue,jshenfclter
ATTORNEYS AT LAW,
Pernios: "1 La Cwe, N. M.
H.-- i .lintii.-- t hMoju hrxl gn, ik nt tne nciio,.-- , una
Lincli !riu r- - ur. oi l hI with Ua fuu.U ut the
,7.
.
......
. . , inn lii- - 111 ... lliit.lilt H.VKI Hie jouiiu IiiUiti rot
In ; Mluiui iMlerml . mi d I her
Mi Hem 4JUKl
! 11 io fln.lxlt V I f IK"
lil.V.Ug good IliillU lately
Diita Solicited fwnt MutPH. Miner mul )"i.ew.Men peiiend'yr la. .... Im.tvd Keemitv Hi" bVsonreee ami M II IIIM IINI ( ii ,. ... -- '
. 11 Ui iihiiim fir Hie wjimter ialexiiiliiiir cmiv.mi'B hiiIFiirilihet. ffeied I y il.if I ' re Fqr.M to th.ee of
Hunk wr-- t of Uk Min-- ivr. ..1. I. . ..... 1 1 . l.r.... . ... .1.. h iiilu'ii iiriirr ti, rumi .... k
IEFFEKXOX IMY.VOLV. PrHent,JJernard S, Rodey.
ATTOBtf EY AT LAW,
:t1,Hoil,!H,.K..,,ot,.r.. wrile lbe MM. OBIUffcof tin. uv'Itif i.. AH.,qi r 1,.1.. il!vcr.,u,
I 11 g. c rr.i c anlyi--u- M I 'ki iJ' f'"
'wLunlniMl .itAi
...rti ,uf '''"""f
J( 'A V . XVLifii irf i ntuit u.
IV. II. BUCIIER, Cashier. Ih in(iuulMiit J niHt, Ct Attor iey Smith, fir tb
1 . 'I I..... .. W l.ila- - T :. I 4 . . I. ... ....7 .ii.a.1 ll.ilurt
AI'ma'inraiM. Saw Mexico I IIP RIHIIOII 1 Ull IHI 111 ..iii..- IJ IIHII VIIIV umr. .1.1-.- ..
I J..I.U MM,of N-- w v w;U.,nov(.. U..k. Dm i I (Jo..uim, Edward
,W" r"",eJ "'"fi'-"- - B11 lu(,rw a..,-- , ml U' p.t .U..0I1.... mJ Jol.o MMilU, .
.1 . ..' i.:l.,.ii. ...a n... u...1 ji Plioraiill A
JJ H, Wenger.
inuiit t nw, and Dlr ii
MEAL UT4TE.
rirvlw. Sierra Cnnaty Ktw MmIcb.
HITOORO RESTAUR A KT4
BICK KNEER Prop.
fl. I.''W M ll-.'- n iiinii., v ... viinui v 1111 i. -
11ml r.hc of ufiuriM.'l..ri.ii, , i.ht, en it.ilH Ik I.. ..im Croc , rifU-- , Siuvr Jk W liita ami Jobu
buii tialiiii .urialifi 'it li ji i,. i.iiiI fit il the ShIiIh 1VmIh.i.1, uf Lincoln county, tti
L'nieH. J V iiitf t il t I'uil 1 ui q it hh event iln iii fioiu 4'iiUin)' timtxr
1 here in euu8j.-oi.vi- e in the imjNttnt town. J ..11 .ui.!w hil. 'The iiijuiictoo
New M.iic lemt-Miiu- rr Six ' M.e l lh.il whii r niT-nt- tv f..rln.1 tlipm toinuove the luuiberB, WoODWARU,J-
-
iuouth8fe',..'rf eiv 11J. j r ite.l ly iIim pr.vfi of U. outl j alremly bwI, or logH cut, amiAfTOBNEY-AT-LAV- V.
T, Thornton.
Give this restaurant a call and be convinced of its
n.lB.i.mp. llla l.nJne-- H
' wet the . IT .t thnl til ..h,.I. rioW eo lerllng urn.....! .,u
",A"'U,i7l Tu-T- L" i u,.,.U-Mr.B...,- ...l.l. MeFio granted the
lb. Ojlif ny.-fi- l ycoii.lel,HTel( t v btjng w turo,.4Hr 011 NoTeiuhe. 5th why theIxni mini 1 in Sun .Mififl cuir wj,i1(,ut fuU,l4ii ,u. jii jii!,fti.K. li ill not be permanent
t, ouiinbepH.. Ihr.eim.ulb8. c.,m,nUWrJn..l a rec iv r inted to t..ke
Lt wei k 41 lui.ieM imwd OTPr , S(UlU Fe muiily ng' t flwrgii.rf ib lambur auJ u Hi.
through EIThhoou ilieir way to ,1, t lw imlirte.! mi l 1 wlie.l K( n (8l, jj m: l. J.Odttin- -
Att'irn and Oouu-wlo- f t Lw, tinntt F
New Metioj. FroiatM!HtioiniTuUa
L iitaM mrnted t my . . will pra
tioe in ll th c mrt of the tcntory.
E. Moorman,
ATTOBSEY-ATLA- W.
Krsosro!, - N. M
Mountain Pride Motel I
KINGSTON NEW MEXICO
MRS. J. B. H1LER. PROPRIETRESS
v1.Mouau.Hiiiij.l.'iifUlii Uexieo. (. 11Hlf,H1 , .ffi.e .rj j(,lt j,,.,, (1lt ofH.rttte.i near
Six; nr .. from ilmre be weut toNeiHiouciii fSein y UwrcM, a lie fe- - iHvmnivin.,i ... -
well kii.ii Ht !, .li.il in S..uU eomt ..f j imi.v f r Mkwfi ..u.iit Luke V.dley, fr.'in theiica to An- -
. I ir... ' . .1 i.. il.u la i.f ll riKva'e Finally he pn.t'e ol ilioim,, ajjeu any einin ' - - ,,,uii. and bouorn.
. B. ELUOTX, H. L. l i
LUOTT A PICKETT,
Attorney at Law
HiLLKBOKOUOU. - Nm. Mexico
ymn. "- -r "r ,m," to the tuiuittc li.triol.outb
rul.lierli.N.I oiM.nel ii. Spring m"n' , U tl' l'y f Mrtic, wher-- ftt
..;.i 1. ii, .. ., mi r.r if Demi i ar m h r.'lf H .;, , f,,um Limnelf iu bonanzi.A thoroughly first-clas- s house the best in the city.Commodious sample . .., illt.,H ,t K.,, .. j H, U. .r M.U.'rivi.iu l.era.l- - Fl,r ,)8 h..n mim-- in ourr,... ill. I ....1 V..U, li,. , . . . .....1 ;H .Choice table. Comforlabie roomsH. Harlee. t, li. I lice.roms. Ail coaches stop at and start from this hotelA. ion 1 ur wm, ma., ... - hiMiT IrpuiHIC aiiu iiimncu mI i.o imi n vemiiit e. inmnv, t that tiivr , nterpritjes. Last tiumbiy .iiiimr ... ... j .... 1 . ..,,,,, 1 1,,, f.,1.1 ... .1:1 ...,..V. ii . ( i ii Ii, 1 i r
.Ill, I'll- - J 11' innur . n j....... , t 11111 "U III Wnj .
. i.li-- linn .I, uetlilll forth V V .1, I... ;..f...r..n.l lliaa.lilnnr ii, lin..t 'ii f il Lite 0 ik, i 'T. 0 ILoiis's Corral,AMotokt t Uw, 8llvr Tily w Majc...rautw on T Hdv. net "r lo n..Hi .
livery,peed ona
lui.l iM. w.i.i lever 'i 5 . the t ri"'i ' ii W rit ife. of f i. BuliioH tlmt be bud rondeh. X iiul in Suit . F. t ( ,j.lt f,r ,,.,," .ft i.ivwt- - was tisfietl, md would
n liinm r, the l.uil.ler mid m i t f Vn iial. Lli.ui.l. n miuiin A t.iend io thid
I p., rid ir of the .ooulr hotel j j,.,, ., Hl , ,r, ,ve infoi tun u tlmt he letiren from
which bi ma nis inline, Iihs decided . . f j.- - rp, fr( ri,,' miiiiny villi the bands ome buiu of'
11. A, Wjjiks. H:P, Fjmok.
arren & Furgusiion,
11. 0(Bm 00 Bailroad Attmmo, io tbe Loa
I .vidian. ai i.iiiiiui? .u ..iu uiwi.
. .... .. ito i euii in i;i Silver City. to Arit hh. Mr l.i..ia wmb tiot flaiyW. A g.u reiuru .or an
year wollt.N!r J.'ine. .f the Jicnrill, bile nco'-'Hfu- ' in bid li'.jr on the $'.)0,Aud ml we omut. Saddle Kjrses an I Teams
i'iin.isl.cd fct Lbort Notice.t v 1V..1. is. U. Pi bh. V. A. I m liijiitf liit wees, lievr t.ilio (HH) lioml mie. i.n iiiibi oioniu
.... . . . if I ! , . II. . - Enterprise: A trial was io pro--Hliof, l.lle it ti i M' 114 iieur IhWI i". M Hun ui.'im.. win,
f,,m .hi.li he f,d ,,,.lhi.te.,i ,uM I. ... la for a., eii.tem (jrens before ihejuitifle.iftha peaceuin-- Ul J he
ga.l ,.Hof,.i:. f,...,,o ,h .nt olover IVI, ,..1
( I. V idi 7.. f ". ' tl" i i li,Ht he wh ii. ahouttbe Baiue pre- -
( , II I oMle li e Uni' n ii i I
li.) .AS C I (). J. l'l piicln .
ii im. i. tit, r .
onw?)', Po3ey &. Hawkins;.
.Vttorqevs mid (Jounnc'.tim tt Ijiw. fiiWe'
Oilv. Ntr Jlex.oo. t'runipt atiei.ti. n pvei
u all lioiilii ntruMttd to iwr en re. I ..
tioe i I all tue 0 1 iru of tan Wrim v. r, . ' I ... 9 II. 4 ..I ...l.r i. .r.i . . k.lli.UriHlill; If.', i I ril .' r, ii i , i 11 - i i i ,i., t -
th.re Mill liiin hi w.ei-iii- ,m b it whnh h iIk fion.
Am. ri.'Mi ,.e.:ce at the li i e of b
'
iii.ff , N.- ti lilll a yair.iA J. Fountain,
ATTORNEY AT LA W . 'J'hob ii In Hi n. in Si'v.jr t ity, lliuri liy, u .ceiu-l- .i
.IO iliirii'lul. id ,ii a lour of
dioHinent no Ch lift before i'lhite.
lie una promptly tiued $" for con- -,
tempt of court aud the triid pro.
teeded. TreBenlly be iniideBtiotb-e- r
i murk which nettled the sensi-
tive judge, ai d whs RKain fined fa
for
.oiitempt Mr. Tucker d'-d
a jury trial, which whs ed.
lie refused to pay the fine
and the constable was ordered to
m rent and tuke him to the caU-(- m
se. He vax a powerful niau
hiI be ci'iialuble made a right
W- - Lenoir
HERMOSA HOTEL
J!ermos?) Kew Mexico.
THE OLDEST AND BEST HOTEL IN THE TOVVN
Newly Furnished Th-ougho- ut. Good Roon.s, and.
Tabl s F irnWhed with Everything
in the Market. A Good Sample
The laa politiciHi.a are quite
prevmna. The ll.-- r dd ia out bh
a c 'In nin nilirle m iniiiiting Alex
Gu-- d
.f for a d leite i i ijjrri.4
and Ferdinand Meyr f r hi nat r
f I'm n Tuos.
I! Tt Hiirltee. win h a l'n
th. w ild, em'tr. ring trio if over
4.IKH) mil' h, and will plav through
lliiiiida, b ;'"o and western Blatra.
Silver v"il imv ei pert a treat in
l.. iiH permitle I to witues. a
jof liiiw b ll by "young aud baud,
aome liitlieB."
'
cVjt'r: A tide f two roloneh. ia
..II tl.s imirla n( tilt"
Territorr n beforn H19 Unite ! bule
Lu i Ofit t Lm Crue.
fttopping willl relal V'4 atR.nl
hl.use, lllin 'i. in ini loTing in
hetdth. with f or Iioimh of in-r- a- -
a ,,ili irent :.el'l ll ll'IW 10111.11111 Ml si try j 'O of it, hut witu the ussiai- -VV. Parker,
Room for Traveling Men.
Terms Reasoruble.F.
''K"i
the Albu pur jna pa.ra. iUA. - -- lu.e ,,j H f,jend finally ccoraii!isb-brigi- it
and Ch ivez nre rel y ej it, hen the pibouer agreeil to
uud allowed to
'
ent reoivery. II" ill vmit Silver
'
Citv boou. I neiiliiL' ..l..i... irsounl 1 in their rA' piiy I be fiue was reHENRY A. RORINSON, Proprietor. ! i. mirks alo.it ench .titer. 13.-1- . turn.Attorner-n- t l aw an4
Solicitor in riinn-wr- y
Will fr.ivli.-- e in -- II the foorta in
oi (M Torri'o t. Tronipt tnti"n given
to alt bnhlnwa nntru-t- e I lo my rare.
A ex li ii.rH. 01 u ia rn.--. ' . . iC HVi z ll B list relerred tnOol.f..r Ti rnlshingr reiv d liep..ntra(5t
.
. A bright na a "Unu pnu" and ai F. DeMit, of C'entrd di8triot,hasI 3()0. On bi i. k, o I uh hI in i.i l- -
"j. BELL. idu the in w ; !. tola elected1 PUOFRII TWBM 8- r-
SilverAttorney at Law. Kingston LiYery Stable
at Sbitbim, near D na A r, by tie
SlmhiiniteH.
I he gri tul jiri i.i l,a Crnres
relu ned Iw indie ineiita i.siirt
8. M. Ashenfeher for extorti. n
I.IIa ...liii.r h liidti'ii'.t atloru V
KINGSTON, NEW MEXICO.
" un.cy ann i s C..1. All.itl t in ,de a gold !rike which lays all
a no l uc't of ii vilnpenitor him- - oiIi.-i- hi the sln.de. He has f. or-
-
re!fU. iu y b- - exict- - d t" bail leei. feet of a dry talcy ore which
siu'thiigvT luri l at tli Vnlen runs inio, the l.nndreil in gold.0 .utiu'ie tiou f the lead will runci i teui 1 1 in reply. A large x.i
this bi. in iu,it.!ii l.irlii', ,vertl thousnnd dollars to the tjii.
g,tl rtu, t.ut d m'l lt it ii ' lliere ia m questiou as to qua.iti- -
y.M.d it, ''. Mr- - lMun .ami bia p.rtner
Chieftain- - IV, ut) Sheriff II..'. w .rk.nl this mine many years ag S
'bl... of AH.uqu. rq.ie, ..r.iv.-- d in nd .Ithouh they uiude uiouey
:tsKorro MbtUedu. a,lay u...r..i..B r..pidly. they did not get .lougw.,11
mtl.e hni't of one Manuel Sau- - iu. ibe "pHrtner" bought
cli.z, wli.iac!. meJ w.tl.t.yinuU. aevtrI hundred dollar in gold into
r. ilkl.i.er. Im tula city and quaQder41t W
City, New 'Mexico.
& Fielder,
Jpielder
Attornevs-At-La- w.
OKMIKO AND SILVTE CITY, K." M.
The Best Saddic Horses and Driving Rig", lurnshed at and Mr Al.eufelter promptly t.,.kii iv ' . ,.,.,.,in ,,f v, nue to (i in lit cUDtV.
- ,mv. -- .t at tl f r.wrst rates. Dcaraiti' a -a iiivjuik in a i.v.vv. - - - -
Specialty. Office opposite the Lonr. Brand'
I Bhirk Banpe: It ia rumowd
thai the r.i.v.k U ..go lAivHti n
'
rnmpai y will oikui Ir.e anew w ith
I l working fuud that will fu
I 91 Bgoo Mil UW lir li - - V -hII tbew.mpai.y to buy --le a. d rilll, wr ij Oh heaauti ojbingle KtJiut, to disgusting Mr.
I ...... ... .. Imaln i .. i. i 1.1. ... I 1...' Itullin .hut ll mfllMl tn klMlllV.
mi iii.i1 rii
r L. FOUCAR,
ENGINEER ,
1S3VT OTiTiCE - M..i-V-0 SCPPLIE3.
Miners, vrite for auytuiag Jon .
J. O. Box 107, Ei I'mo. Texai.
v4. tae v-- mi A run tn Ill Ht In I'. J.r. liui o r louiin imi.
,r v.. it ii In. ... tl.tchul .lung m.-r- e to do with bim. Fi--n." M' r.. . ni n,' ' n .
. . .. .. I- - i .... .... l.u l.fi Him eiiiin'rv Hti. I flirtjr iw tij v An il'lt:imr BuM hi Sii.'m le I, um- - l.r .vr. vi j -
. ..
-
...ii i ....... i.- -. l.e ii.iii. h hi uh-- , woi aiiiga .'li tbe UWue C.ved 10.
. , that 11 e I'lLCeM k,m lu'", ",r . '11'"" " . .. i . nr. n 'l -
Clothiers, Fine Tailors ami Mens tumisRers, --j --- tpn - :zui,H. Whjtmer.a; it r n.itll i l.e ! si triii a'tl.e A, X ".!)!. 1 hllt -'' -Send for samples and measuring blanks. w elilie.i'.eliy '. . .') r 1 luis epeut Sl.KH) in finding it. Ilii- ' rr:'i" i.. now Husiire--l beyou I
q .cile-U-. LiiiUsl'lilij.on approval can roturnt-- at cur txp ':v.;
--TCXTT. r-- ' Ji."UaLS30iU)UiU,
7
B iggage sinaslieis shouht take known. Improvements: Upon thisAmis ('uiiiiiiiiis Ihih in 'in
KiMersil at the I'ostoflie at lUllsburourh,flierra Cuunty. New Mciion. for triiiinmls
l in tha I'niUiU Hiatus Mail,
urnoi a rliiHi mutter.
THE UHION HOTEZr,
AT HILLSBOROUGH, N. M.,
Will be Reopened on Monday, October 7th, by Mrs. GEO.
RICHAKDaON.
'The house will be conducted in thoroughly first-clas- s
style, the table will furnished with the best of everything
the market affords, and no pius will b sparel to make theHotel strictly First-Clas- s in every particular,
Keller, Miller & 0.
nni ro n i yrnnuiiM mcc
WHOLESALE A KKI'AIL DEALtltS IN
QLWLIIflL IVILIIUimillUIJL.
We Carry the Largest aud Best Selected Stock is
Sierra County.
We Buy From First liunda. and Uur Prices Defy Competition.
Our Stock of
BUT GOODS,
Boots andCa.xs Isumljer, hay
GS-r"Cilx- i Flour,Potates cSco
Building Material
from neighboring camps pron.17Are Complete. We give orders
KE VAVLy
UNION HOTEL.
HILLSBOROUGH, N. M.
1X5.-UN- DER NEW MANAGEMENT.
HEADQUaHIEUS kokCommercial men,SStoclnmon,
Strictly First-c'as- s. Special rates by Week or Month.
1 laim consist ui a niecuvury nlial't 4x 00
,j .1 (USUI ujep, OllllTB.I, Wlll":il uearn uuill
I'urner .Nu. 1 S. CO
.). 'Si imn W. 7bf(eat, a shaft iNo. 2.4x6-1.- feet il. p,whl li
bears f.oin enriier No. 1, HA') uc. bi
mill. VV., 641 feet, liiipruveinents ly
other p.trttes in 'lie. Andrew! ol appli
eaiit.Owen .tleDniinlil. Aent and Attur
ney in Fart lor l'niiipaiiy, II II ibuuugh,
Sierra uu dy, Aew .iiexltn.
I'll 1 tcali'in uf this mine in rH'ur !e 1 it
tlm B'tenr ler's O.li e ot riiurra 1'nuntv.
New
.itexico, in IS j k A of ..lining imita-tions. Tiis uilj lining tl.iiiiisnU none
know 11.
Any and ull perwtns ilaiining a Ivernely
any portion of ai I Bou lan iat.10 Aliniii'
il.tiin, lui enr Kur'aee g ouii.l are
t i filit their advi ce rl.iims with
Ihe Kexiit'er of the Unite 1 Ht duslatii .
Olli.'u at I. I'm en, in the ('uuntv of
D.ma Ana, New .tiexieo, during the (i0
it.iVM piiriu i of pilhlieatiun hereof, or they
w ill Lie imrre t ny virtue of tlie provi- - ioiin
ol the Bl.itute.
KU .U NDG. SHIELDS,
33-1- ItegiHtor.
' ADVICE TO MOTHEKS.
Mks. Wism,ow'ii HooTiii.Nu flvacp, fur
rliil .ren teetliing, Ih the preseription of
one of the I writ feu ale nurses and pliy. i
ei ins in the United HtateH, and has I'een
UKel for forty years with never-failin-
MieeeHM Ity inilliuiiH of uiolhers for their
eliil iien. Iliiring the pnavRM of teething
itH v.ilne ia iiieal"ularili;. It relievea the
i liild iron p.ijn, t iiriis ilvsentery und
griping in the luneU an 1 wind
rolie. lly iHt'ing h.t.tltli to the rliil i it
rent th j mother. 1'riee 2b.:, a hoi lie.
How I al I'lrab anil lrn ;ia.
Use after eaeh meal fcott's KiirtiNion
with llypuphoHphit'ia, It ia an palatalile
ax milk rid easily dig 'ste I. The
Kith uliii h lelii'ut't people improve with
itH use is wonderful. l.'He it ,111 I trv your
weight. As a renia Iy for ('oimiiniption,
Throat ufTeetinus an I Itroneliitis. il ia
I. I'le.iHe ri'a I : "I use i Keott's
Dmulsiiin in a i liil 1 ei.dil jujiiIIih nl
w it It goo results. II t gained four poiiads
in a very stmrt time." Tim, Prim, M. I).
Al.ih.iria. "I gave Kcntt's Kiniilsion toa
genll mail 115 years oil. trnu'de I with
Chronie Hmneliitis, with tlie most excel-
lent re nits." . (', Caaoii, Urnkmi Ar-
row, Ala.
Jkol'r ot l'Bi(lroliit.
Territory of New Mexico,
Thirl Ju liciul Pistriel Tonrt,
C'oiietv of Sii-rr-
Nnvsm' er A. P.". IMl Term,
'eorf K. K ll r it lin'r of thel
e,st.ite of Williiun I". V.I- - I
ni'in iH.deeease.l.iMmplainant
vs.
T 11 n Vn licit! Ma.'rm T'm.
rj,.h "nri.-li- . hr
i unit, ar.ih n ' 11 id
Hall Itt-- r hiislii"!,i'i ("fiers
the unknown h 'irsofWill a n
1. Viliimmla, deceased,
Th ai I R wnm lenfs, I'll n Tn lieott
Maru'ie Vinrieh, Kmrf h. h- -r
11 h i , I, Sirah nn 11,11, Hall
Ii r Inis 'im I, no I others, tlie nrk'iowi
heirs of William P. nionds,
are notifiel th.it
a Miil in limneeiy hits heen cm-Hietir-
and tinl v "I'I Htiinst
t' am In the sui I Pisirii't "omt
wilhi't anl fur the County of Si nra,
Territory of N w lnxieo iifnresai l.liv the
a d t F. Ki ll t, ulini d'tr it ii'.Vt.-.- ,
pom linnf nray In-- that the. real est .le
of th" s.ii Willi. im P. K Iiiioii ivit.
oertai'i I ts m pareels of I n il situate,
hint; au I hei'U in the towns of Lake
Valley and Kingston in i I Si.Tra
County, us in sai I hill "U'ciftel in iy he
su j ti le . to an I S"l i for th t p irp n t of
paying th ' ju t lehts ami 1 dins hi; ainst
the Hail est. it.1, upon the tmun Is that
the personal Miertv of sal t I'fJ.ile is
not sullielent to pty tlie same. That un-- I
its you enter your apparanee in said
suit on or l 'font the return
.lay of the
writ th trui'i on the flr-- t lav of
the next November term of said court
romiicnieiui; on the 4th lay of Noveiii'ier
A. I. IHf t, a decree piotsinfessu llierei i
a ,11 ha reti iere I against von.
A. L. CunisTV,
Clerk and Kei.-te-r,
J. Morhis Yoi no,
37-S- t 8 dieitur fur Complainants.
Las Cbi'cks, N. M., S 'pt . iO, 1SR9.
Sot.ea is hereny itiven that the
settlor has file t m.tiee of his
iinentioii to nnik final pnsif in supp'trt
of his claim, and that sail' proof will ba
made twiora tha i'ro tato Clerk, Kierra
('uuntv, at ltillslmro, on Mnn.iav,
llth, vis : l'al lo Ual lez,
on his 1). 8. 3a5 for lots 4, 5, 6 an t 7,
nee. ; ; and I its 6, 7 an i 8, sec. 4, town-
ship 14 south, rantfe. 4 test.
tie names tha following witnesses to
prove his continuous resi lence upon, ami
i iiltivation of. sai in I vis: .lose M i ia
ti.reia, Kahian Silva, Jotw I). Telles,
l'om lano Arrey, of law Pal 'ma.
EbMCKD U. 81IIK. DS,
37-4- lt.gi.ster.
Rlle tmr PattllrBtlea.
Lan Caicsn, . M. Uetuber 7th, lSS'J.
Notice is hereny Jvrn that tha
rettler has riled notice 01 his
intention to 11 ska tiual pnwf in support
of his claim, an 1 that said proof will lie
rnadd ,t ne the l'nt mle tleik, atlldlsuorauh, N. al., on November 16,
IM; vis:
Allen Ki k tson, on p. S 3204 for tlie
I ts I, 2. i a M 4, ae. tiuu It, tuauaiiip lit
sunt 11, ranjje 7 wot.
11 a names tha f. Mowing witnesses to
pro.-- . Ins c.iit.nuoii-r- t fi ienc upon, am
-- ultiialion ul, sal 1 land, vix:
lames 1'. Niinu, J,ts.')!i Il.skerk. C.
8. t'lnll.ps, It. .tlarkesaon, uf Sierra
Con ty, Aew .viexice.
A y per on tin desires to irote t
aaiunt Ilia all.ota i.'e ol sti, h pr.Hil, or
W',11 kvowa of a V u 1: t llitl ,1 reason, 11:.- -,
,er t.ie iaw and tne regulations of t.ie 1
U'li r t p.rln ci.t, atiy kuc.i f i
1 not
.Hi ..lloaed, will ne ttivc. au
oppurtu lly Ml the a ove nieali.iii.t.i lime
an . place 1 1. rus-cj;aiiii- the w,tiieii.vs
of sal 1 claillia I, a;.d tu oifer evi .enee in
ra lUtUl uf that slininilted liy ila.lnaut.Luaso U. iMincLtia,
KuaU-- .
as a warning thn fttte of v ill am
K lly, a Lake Minnetonk t joiter,
who dropped a trunk, when are.
v..lver in it waa dirchared, shoot-
ing Kelly through the he nl, kibing
liiuj uistniilly.
An elephant rtcently died in
L'eylnii which bad served the public
works dHpartiuent for ovn C3 yen is,
and bad' previously worked iu
various paits of the irJund for an
U ikuowu period.
io. uti.
Apllra.luu far Fi.i.
LNllliU ril'AIKn I.ASU OflCK
I.Ak C'hiCba, iN. ..i.
UCnllliK lU. IS J.
NOriCE IS HKilt.Ht 4i l.i. i.i.itf lu 0'K-- r Ainu 'OllllS, tiriu'llin all .
Hcliniiirf Cuiiipany ul INuw .uuxuu, ny
Uwi'ii .iii U.inal 1, its Htturiuiy in luit,
uliDsd Mi.4iuHb. .ii.lres." i.i linlrtDur.uh,
Surru Cou ily, N-- ..Jcxi.-o- , Iih turn .1 iy
tilU'l iu ,ii)ln'atioii f ir j. .i.iU"iii iur J
Hjii ire i linear luutnl tnu KviU.1ic
Ln .u minis ur Villi, nuarnirf g ild, itiUer
aii.i cii'kt, with HUrf.n'o rouua mi i.uu-.ir-loci i.i s I'ltli, nitualtiii in L.is Ani-
mas
.tuning li Irnt, Cuunlyul Morri,
a id iVrntnry "I Ajw JKixi:o, and iiesi-n.a.'- .i
.y liu ii i .lot.! d.i l uili.'ul 1 . 1
u iii j in llliri n.ii 'j a ..l.iuTjl riarv.,)'iSu.ii .er 0 t.i.i iowiirilup l.j S juln.Kaiio
VV'jt, hjW .uexti'u i'nnii('..l
..teii ii.oi, ful t unci.. I 8uiViy
iSii. oUl neing as iullntt; JV'ni.iUiK
jX cnr.mr xi. 1, I'K'atiun vunuT
a mi.tru ruck I JxlxO iii. iijs, :( -- U
iiic.uK 1.1 til j ruinil Mlt.i a innun . ol
UUI'lil .1.1 1 .it J'ljB.d irfHI .OClll l.l).l sl-d-
HllD.ICU A. 1 4 . io, i. Id t , V. J tV.,..
A. 1J.
.ti., tk'airi iN. oO aiy . W. laJ IlvI.
AiiniidH IV.. k ii.uirn i. 11 aeg. 1.., iiU. k
t'o..K uoars M. 7J luj. 'it nun. I., j Hie. no
H. UJ nerf. W. V'ur. 12 Uj. 0 mm. K.
luOO .1. in t ur.K-- .1". -, I c(jji turner, a
ijil .iti r.Kk uxInxU in.'lieH, net .Oinrlie
in InJ luand Alt. I a III MM i of earlll A.I I
htu.ie J u.i4 I'ljc'lll-- lJ i wn li.'ej
.nnn.. 1'eaS .e. III 111.
Kl.u k 'ears ri. M) .'V. ol mm. i.. :
t.iom. ti. .U il.v. K. V.n'. Ii
.n'g. ..J mm.
K. UJJ.tijt lu ciii in r A i. it, Ijcali in
1'i.riior, a r.nnlj rues IO U ix-j- iiicuos,
ol
.lil t' hi in t.u ruu i i Aim a iiiuun i
ul o.illil ..II 1 HtunuS uk 14HI l UlllIh.'lH.l
Ik-i- e AminaH IVuS iH ur.i.. l
..e. i0 unn )' ., i.U" k I e..k xjfM tj. So
.iej. ml. 1. K. lini.l.'J W. l.'g. K.
V tr. U U;J) ni l. K. ijJJui'l to cnrnr
4, iiKuimii cunn r, r.it.ile ru"K
incntiM, Mil .G in lien 111 Iner u.i l
Hll.l a III U.I I Ul ntu.l.Jd ai J g.ll .M.'llliClrt I
t, liu .i'i! A .mean JVjk .S , 74
"ie". i t mm. 10., Ulai k l'u..k iH'aivi ti, ,ti
il
'g. "1,4 mill. I'.; llienoii. 'M i"S-Ui. 1; "iiv- 10 nun. K. tOJ tu oniuer
Nn 1,
.c.j i.i nciiiiiiiix. Aieu: 1
1.1 iti .1 ie. l.iiiimvoinont. 1'kj,i
t in ol. 11,11 omul ii a .i.i.tit
io, 1. 4 't; Jent hi lout uu.'i',
1 in h.'i is I , Min.'li "e.Uii IK mi curlier u. t
K. isl "lu. . 0 mill. . Sll' liiul. in,iruvo-iii'iiI- h
m.t 1.1 ny ut ur iilus, uu. i.i ; 41-- j
lining I .ui'", iiuii.i kiinwii. A i .ivsh . (
aliillt ailt, O0ii ."ii'D.ni.il I, As'nt all i
Alt' .rn y in i' .i't i ir Lluuipa y, li.il.- -
ixiruU.ll, 81 "IT4 C11U lly, A ' .nexiC 1.
i'nu In.Vili Ml ni Inl.t mine id let urne I ill
thu tiueur Uiliea ui b..'ri Cou.ty,
N 'W
..iox. im, in liu-'- ii ui ..inii'U l.u.u-llini-
ii.ues U0a 1 ,.ll. InO a IjOnlng
1 lainiaiils aro nolle knintll,
Any and all i.uiauiiHr.niuin)! a Iversvly
iinv p Til 111 ul H.111I li.'juj ll.' L i 10 ..J 1 inj;
Claim, mine or aurlaco ruunJ uie
1 lo lili) llinir .1 iter o , l.iiniB aim
Inn lie.irtler nf tnu Cmtii.l Slat 4..iiid
O.tiod al law (. I'U.M, 111 tint I'uu.ily iii
Lima Am, S i ..Ihxiim, uun.ig tnu sixty
.1.1V.4 p.Tinl ui Mi ill. .itiiin iieiii.il, ur tney
w ill a, iiarri'd uy mine ul U1.1 lruVioluiu
ui Uu Sl.ltUtd.
I'.U.ll'SDU. SHIKLIW,
M.lOl KegiMor.
Xo.
SpplWa Itm I'oi m I atent.
CMitu SiAitn Lao Dtrici;,
1 l.H I rill e, i .1.
O , tJ er 10, lii'J
NOTICE IS til' hl UV Ul t I N, mat
Tlie topjiei King Atininif, .Smell, Ui: and
Koiinin C'linpa .y ot iew iiiemen ny
Oaou .iieDo.ial 1. Its ..tturn
') in lait,
wit we p Mlo li. e a i.lrusa ia li.li.-iiurou-
Si rra Con Iy, A w .doxieo, li .s tiiix.i..yliled 11 appii.ation I'.a-- a p .tent forVti
liten II j rj 1 linear feet ot th J 8nu ianLud j itiiiu ur vein, ou.riiij ol,i, silter
an 1 eopp.'r, Willi KUilaee K'oun i hixli.i.i lie 1 tW in wi tin, silu.le 1 in Lm
A.nm.s ..t.ui ig D.-l- t, C'ou it y oi Sierra
ail 1 leirilory 01 .New aiexieu, un i deni(-11.-j i ny liid li.l aniulliei.il pl.a
u.iiil'iil.n n liej as .liin.r.l rtnrvey
Aunioe.' ,SJ7, E unt lluadr.t i an i Seven,
in iuH...iipio Pi, .u. 11, Kange 7 West,
Aj aiexicu pri.n ip.il men li.iii, said
..iin. r.d .Survey Au. tJ7 nein.fas iuiluws;
lit lnm.' al Cor. An 1, Lne.it Ion l!ur. ;
a r.ii.Uj Htune, lOxUx.O iuilies
net .0 inches in the groan I,
with iiiuun I of earth an l Miine
alonj id j t iiisele.l wheiiee N. VV.o. d. i'. in S., ii. 7 V. . A. l'r.
.la. ue.irs A. 01 ,lej. 4a luin. W. .S fei.t.
Anuii is I'e.m ucara A. bid a., IU mm.
K. ; iiaik l'aak near.s S. i'J deft. 14 mill.
K. , tiion.o A. SJ ie. 0J mill tV. V'ar.ii ne a J mm K. 0 .1 tu viraylUi kCiiileii
a.iaiv . 1j00 It i;ra m..l accent Cor. Au.
'I, lo.'.itt mi euru ;r, turpuyry stoiu :'0(0 ;
tii i.ieu,ia, net i'7 int'lies in I he ground,
iltl a iiiuun i ol e.irih and Mullen ..lon-Mi-
eiil.seled , whence Aiainas
t'eak ivars A. 74 terf. 4--t uuti. E., lil.u k
I'aas uvars S. 4a iV ia luin. K. ; Ih i.iett
a lt. J .uu. K, v'ar I.' M. aJ in i.b.oOO it a.i ii uit ut ri lk' t K.a 1 1 V 0 IJ it to
cor. . t. a, I . alio i e ar. a Inn stuu j 1 kj'J
x, Oiiilii. a t .J in, n ' in tiijr.iu ii.
witu a ui Mil I o; until uu I KlUI. M
al i isi .e e.n .1 1 a S M. wim i. a A im it
IVit stirtA .i'J oi in. i. K iiii, one i.ib in pi e, uearn A. ,4
.Ui. -- a mill. VV. la iuel it i.u S, Sa v. ,
Oa uu i. h. arl.'.ljf' a) in. i. h.l .01 n
OAU r.i,i'l..l I e to an. A t. 4 lu. ..I o i
corner, a r.nnte lO.l.x.O i..cn , sei 14
i neli mi i I Ul) itriul.WiU i ni ia 1 ui
nt ui 'S an i e.irlli it 1 i io,i Inselj ,x4 M).
w.u te i A urn 4'jia ;ar A. 74 e-- . Al
n,il. K., lil .i t'e .k wars S 4 ie 4J
lull. I". cor. V't'l'p rojioll!. in .o, '
t'opper .ll, i; .ul.iliii(, Smelling an, l K --
til.i.'lt l uuipany, i i.iiniaiits, iie.ir A ,rt
tvt. bi u i.i. 1 . i7, 4 ieel ; tnen.e.Vo
tle 07 mill W. v'ar 1 0 .niu. K. ;
bOO t. Ui cia-iio- Au. I, pi . e m ei 1U1IU. j
A, a, i0. ii) acres. ukIiuii: I'uis claim
luts in l,n 8. vV. 4. Mtction an l I lie '
8. K. Sivtiou
.7, ana tu A. K.
rsjitiu.i o4, and I no A. V. na'Uutl U, '
ToD-hi- p lo S , Kan.n 7 W., aw Mex-
ico
I
l'r- - Sis. Aa; uunf vlauns, ikmi
I
iiiHteil 1 1) tlie' 1'i.iniii'iii) l) iii' emu
to suc-rect- S. S, Cim.
A onj etrnl towards tlm sola
tin i.f I lie Indian question is alamt
to Im tin de in Ariz im. Five Am
dies in Hint 'IVrrit'iry Imve been
cii)vict''(t in court "f murder after
fair trial and uenti-iice- i to lie
hung.
The Ati'lilHon, lopekn & Hnlitn
l'e railioiitl c ininny iit lining ex
cflli-li- t wnik in niilinu to advertise
tlie iiiMpiiifirei t nulu'iil resources
of the 1'iiritoiy iohI iiuliirinn; im
lagrimts to come mill nettle in New
Mi-xij-
Mr. McKenzie tells h g'Knl story
of the ImliMi, who replied, when
h missionary Make. I tip-t- if the-wer-
willing t abstain from wok
on Sunday ! "Yes, mi. I ii .t lu'yoii
Sun lays, hut h II oilier idys hh
well I'' e have a'n similar
li it folks
A Miniieaoin c mil Ii ia jiixt f
Unit when a J i Ixl riut is
brought ng'iiiist a newepiiper an l
it ia pioVHil I In. I iih allegfil hbi I
wns printed In hii ex'rii, even
tin nU lh ex'l S ' re un.ier tln
regnliir iihw ipi-- r heading, the
CHhe will not stick, the court hold
Ing that the extrt o uld not be
coiinidi'red a ix wripiper witnin the
infilling of the l iw.
The secretary of w irh.ia iHHiid
an or li-- r dirnutin th it lierenfier
tlinre hh dl Ii'' an int. rviil of ttix
d ya bi'tween th d iy of piilintuiHiit
in th refill ir urmy mid the d iy of
Liking the ti id on in of rniirttiiient.
riiU int' ivil ia togiv a mini who
to oulial a clri iofir r
11 cd 'ii and to in d(i up his m i d
fully. Ii is hoped oy nriiiy llii-r-
lint the iil'oic. iii.'iit of tlie order
will (iivvi-n- t a good luiny iliser.
lions.
A telegiMiu has lieen received ut
L'is Crucaa niniouncing the
of 1'rofeaaor AlctVea to
till the otlice left vc mt by the re
einimti 'ii of Uuieter E. (J. SliiehN.
In ilefnult of a Sieini C ninty ni iii
we are pleiae I to hear ot the Pro
fesiior's appointment i
him to be undoubtedly the hftt
fitted for the poeition of tue appli-
cants f r thrti.tlice ouisidi'of Si.-rr- a
t'i'Unly. 11 ia mIho a S'lilhcru
New Mexcitn; iiii"tlnr strong
point lu his favor.
The whole el.-ctri- lilit busin'Sa
of the coilutrv is being concen
trated iutothreo jjreat oorar iti'iiis,
known as the 'I In inaon. Ilousti u
He K liaoii and the Went inuhoiue
CO np'Hiies hu wet-- the Gnnl
papers were sitt'i'd by which the
parent liru-l- i oouiiany nf('levi
laud, Ohio, which was really the
pioneer co npany iu electiic lilit-in-
in Ill's C
'intr, h aequired
by the TIioiiimoii 1 1 iiMt.ni eiiinpauy
ou a v.iln i i in of i 1,1))). IKK) It ia
ru'iinretl that the c 'tis lid tt ion will
not kIoji even hero, lint til it the all
devouring Tli.nn.- in II ustoii e
prep iring to am ilgnu ite
wi'h the E li n coin'iiii'tti m l'ne
U I'Uli'i I plojxti ti ins of Ihette e hi
cerns i iyiintic. I Im c i,)it l
I i etet-tnoi'- in thii C i
try at pieaeut ia a 1 1 to Im $7j0,-- '
(KHI.OOt). I is v.si of
c.ipiial ia fist knitting together
into a f ibi ic of luiijli'y aiwer.
The uiio-r- t tinty with regard to
coiiiiet'lei' with the
Ktnt.i Fe roi.l nus iiveii ri to
inmv wl.'l rum .r Ain n the
bttent f ili a in one to the
lb it 0. P. 11 ii ti ingtou haffcied
a uikl oitic ixih '! Iruit or ivi.nUi- -
nii n. Ih-- sl ryirt t.i the ff s-- t
tliHlllie ii .iitliei'ii I'.ic Iil-- iu i'ii le
lius miivvd l ,1 in b i'i iii und r
on iu mi j'iii-"!i- f tlii tihi on, I'u
N'k I Jt Sunt t I'V, W nil lr.il, ClociUO,
.VlilwHUltrt, St. Pan', D nver Si
Hio (Sritn le, the VNestern Missouri
P.ci:ie and iho Sontlieni Pu'itiv
ro.ula, the wh 'le c iiipririiiig a
mileHge of ovr 27.(XM luilea. In
pursuance with this plan, it was
tli it .'. O. 8 unit wis triin
feire,i from tlie 8 mllieru P,io.6-ttuh- e
Aiilwiukeeaii'ISt. l'iuiroil
Wliere tiM Was t pra3 le-tl'- lie the
hea l of the gigantic S h iu . litis
at try is b inji r p nt-- -l hi mII tne
pnprre, but lUcr is, of Cvurae, uu
Uudt iii it.
i it.m tris ht:n
On Year f:t.Of
Hit Ifontjin, , ,
iufn Slumps, i.oo
Im Advance.
Ai.t.xn II. MAcixiKAi.n, editor.
HILLSBOROUGH, NEW MEXICO.
FRIDAY, OCTOBER 2ft, 1HX9
Tha quotation of u i!rdollars ii 73 cents.
A enrniDtiuity can nevar proniwr
unless Hie pftupla who In in Unit
coram unity art libeial munled ami
rugrsssirs.
The (Jmnin tuurjer case in C'n
fisgo still goes Itpping for jury-
men, and they don't piy i.fl' tlieir
june iu script in Cliiimt, either.
Wm, M. Berger of Santa F litis
bean nppoiutl receiver of public
Monies lit that place ia placa of
Mr. Bpradliug who to rcHiitlv
died there.
We oft hear mentioued we,
puss through lif tin m de hm-bau-
and the model wife; but. sad
to y, we very seldom nee tha two
r tiding iu one family.
The record of the present ad
ministration for the first seven
month is that b mt3.).Oi)0,n00 of
the publio debt ha beeu paid, or
nearly a dollar tar aacu n.liiihitaiit
of the United State
An Ohio fuUier Bf ut a note to the
county jiult! forbidding biin to is
m a marriage license to his
daughter. It bad no rff i t, for the
"Ktrl" went tliera herself and swore
he was thirty Pre. years of age.
The coniin'rsloiicis nt Santa I
county have passed an order re
quiring the sheriff of that county
to make settlement Hcoordiun to
law. It appears that lie baa mad
no tattlHiunut with tbe ruuuty for
three yean.
fba city of lirooklyu can proh-li- ly
boast of having the largest
fcread bakery in the world. 8ef
uty thousand loavea a day it uau
ly turns out, requiring three hun-
dred barrels of i iur. Three Imi
di ed and fifly persons are employed
iu the bakery, end for delivering
the breed iu New York, Jirooklyn
nd edj-toen- t places, ov.T one hun-
dred wagous, eonslru.'ted for the
purposs, are in constant use.
St.!" mi. --- . -
A Washiuglou dispatrh says that
the Indiau at a political factor ia
likely in the near future to nttnti-- t
public attention By recent arts
ot congress every In. Inn over 21
years of age who receives allotment
of laud in severalty becomes a v.-t- er.
The successful termination
of negotiations with th Si nn In-
diana Will liext year throw into
that state 437 voters' Neotii-tio- ns
now in progress wills ion
wake many more. At thi interi m
departiueut it is thought tint up-
ward of 'JO.OQO Indians will be en-
titled to rote at the liext lfsid
tial election. Pretty soon the ai'.y
joluiuian will be di.kHritig f r the
tvd man's vote.
It cannot be d that there ia
somethiug radically wrm with
our jury system which ue-d-
oonsctioii, Orand j iria,
as we all kuow, sre ued ty il.'sin-in-
ueu as means of revenge
UK)U persous who have lu auy
nn nner incurred their diaplanur.
Their avtiou is buI altogether
Uxu evldsuoa uf an ex pnrta r
acter, aaJ it is raawible for au uu
aorupulons nnaler of such a body-t-
procure the indict in Mil of
any tuao. The iudiotod party
ra y b cleHiel by the e urt or the
c.isa may be nolll by the district
att)ru-y- , "till the ettiu remains
up n the man's chrcler and is
there for life. AH ot inia idoii
to satisfy the ditty revenge of s hum
man m oow,ird!y to attaik his
euuiy oculy. tlx.
tlntm
end KILlSBORO"
Dr. II. R. KING,
DENTIST.
Having1 located permanently
in Deming, desincs tc call th
attention of the people of the
neighboring towns and camp
to the fact that he has his of-
fice at the Galena House, in
Deming, where he is prepared
to practice his profession, in all
its branches.
Fine Filling and Plate
All liso iiBs of the mouth scientifically
treated. S itiafti 'tion guaranteed ia ail
cases. Charges reasona' le.
KEFKittKcs Tlie Knitor of the HeaaV
lii;ht and other citizens of Dentin
Ueneral Agents for Tiis i . C. Aoktia
Mb,'. Co., Chicago.
tit' ii:'V'i.M itf c u
lie tiStf 1&am k '.s? 53
CF mi GOD UVf
riYPoPHcsggiiaai
AlmoV 00 Pfdctabla aa W.vk.
Mtfmtf tkt K vtm ba aSwsySlftcateS, tl MlM!latr4 ry tu, 'vtv
.slllv itontMS, wjaB lisr tl
'Bui mm tolrld mnd y h taqp-.-rttlaa ot tk oil tvtrte tika a.eMbcaftiM la ineeik mr (AiriMiaW.
BaettaW u t tcft pnatuerw
Fenea ftitn rsplilj vtSa ta.'trx .fc
SCOTT'S KM0I.SION is acVncw'si(,U. l
Pbysieiai.s to be the Fiusat and Kvti'prrp.
rattou ia the world for tiie rU f u.t
CONStTSPTtOX, PCftFUCrV
CkTHCRAL DIBILITY, ?!X?iH1
0I8EASSS, IfoACIATiOf. ,
COLDS and CttRONIO CCVCXa.
3 (ml r"" frr f." ens farm 'Wi&ntfi. C&Snn. ? li'le( t. ...-- .
DENVER. COLORADO.
MortiiMrr for ime.
Bom and nd IrrinMuaiSana Power. Dories.
Well 8ujla. Inr tl Sv.Wind mil.
S:auB lrri.ana rrara
(ktCa (Malajpe.
TU30LAR AU) ArnOUkJI SL,
Geaeral A0aia 1st iuo . CAuttifl
aili. to. CiutaT.
rOH H.tl.Et
COS.IOI'OI.ITAN HOTn.T.IFI Wi 11 i 11! and Im ii.es it Lake
'
alley for s.,1 . Applv t i
.tirs ViKKiniru,
Cos mop, Ut in lintel,
I. ulie Va!l 'V, N. ;d.
Tha liot. l Is well siniate 1, .tne to the
r.lilin.ll station Milt euach olliee, ana
ill ne sol I 011 re.w iim' I.) terms. Other
iiu.tiness property s join. n, al.-- for sale,
uU-t- f
Kol'v or P i- - llrittlen.
In the District Court of the Third lu
District of the territory of New .Mex-
ico, Hitting in and for tlie County of Sier
ra f r the, trial of cause arising un ler
the 1 .ws of sai I Territory, at the Noveiii- -
Ikt, A. I). 1 i.S.I term thereof.William Iii) V )
vs. I No. 363.
K. M. I'.lun. )
The sai l etfen hint. K. M. i'lun, IS
hcreiiy iioiifle 1 that a suit in assumpsit
I y attiu-hiiieu- t lias lieen eoaimence I
against him in the District Court for the
County of Sierra, Territory of Nw Mexi-
co, hy sai 1 plaint iff for i Is si .Id mid de-
livered to and money pai l for the said
defendant st his reipiest by Circenbatiin,
Weil A Michel, w hich sai I accnuut has
'wen assi)(iie i to the sai l pi iinti(T; dani-ui- e
t'laimed. three hun ired dolUrs;
that your property has l?en attached;
that unless you enter your appearance in
said suit on or before the first dy of the
next Novemlssr term of sai 1 court,
on the 4th day of November, A.
1). lsWSt, ju lament hy default therein w ill
tat render! aainst yen, and your prop-
erty sol 1 to satisfy the same.
A. I,. Curisty, Clerk.
F. W. fauna, Att'y fur I'iiT. U-5- t
In the district Court of tha Third Jo
District of tha Territory ot New Mex-
ico, siltiiiic in and for the of Sier-
ra, for the trial of causea arising under
tha l ima of sai l Tvrrilorv, ut the Novem-
ber, A. D 1H iit term thereof.
Melvina Js kson 1
va. Divorce.
William C. Jacknoii )
The sai 1 Deiundant, William C. Jack
son, ia hereby notified thit s suit in
Chancery hail been commence I against
him in s.ii I Court hy the eai 1 Coin pi ,in-an- t,
.tlelvi' Jaeksun, praying that th.-s.i- i
i C0mpl.1in.il t tiny oe oivon-- I an
.oi:ver fr e from the iKiud-- t of inatnnio-1- 1
v
.low existing her n i l tne
sail Defendant ; that the care, cnstmly,
eontr .1 and e lii. ati.m of th ir chil ire
he tiercel tu Complainant: and fur gen-
eral relief.
Voii the fai l Def.md.rit, William C.
lai k-- are hera 'V 11, tiliel llit unL
you enter y ur .ipe.iran.-- in said suit
on or is'f,re the first nay of tlie nexi
Novi'in t mi nl said court, coii'inenc-i- .
14 on the 4tli lay of Aii.vm n r. A. D
l.'yi!. a tie ree pro co fe" lliorei will
ne r ji 1. re 1 aain,-- t j oii, an 1 tata suit
p.u.M . to final ..ec eo, a.v.r .inj to to.--
.l 4 sai l court an i tne wure u
1 HUiiy.
, A. L. Cui.i. tv, Cle k.F. W. Tabkes,
bUnatur tor OomiAlaaaiii. M--
WEEKLY WEATHER REPORT. PJiHSOXAL PARAGRAPHS. MINING NOTES.
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Easter is batching st the Io'ieer niill
mtm Mm
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Jack Torney was down from Chloride
this wwkluoaiUf ut a piocs of property.
W e do nut kuvw whetuer he wiU Lake s
learn or not.
The ceuctntroior has been steadily at
work (or six weeks a u etill kno. king
away. It's doing twuar work now than ii
ever Jii before.
.Hri. gs A Foster are getting out sous
Mr. Dosturck is seriously ill
with rheumatic I'.fl tiuati ni.
AJsx Kahler is down speudkf
the week at his ranch ueur Palo-ma-
Mis. lJurtis came down yesterday
ou horseback from Kiugatou u a
visit to Mis. Caiu.
Mr. and Mrs. La-s- on left town
on Monday tu irning for a visit to
the Vega r ini.rs it.i.i h.
The brid' ami grMm, Mr. ami
Mrs. Zolhirs leturnt-- hom t
Game of All Kind in (jeason.
UNION HOTEL BAR.- -
MAX L KAHLER, Prop'r.
lo the Union Hotel Block. Main Street.
HILLSBOROUGH, - - K. M.
TSf Cholwil Win , Llaere ttt Clgwre Al
wajreea hauS.
N0t.lH ALES AUD IRISH STOPT. O0
KD sNn BII.LUKD TABLE.
William Harris.
IT. 8. DEl'l'TV MINERAL 1 LAND
SURVEYOR,
CIVIL AND MINI NO N0IMElt.
KIXUSTOS, . . --A. Jf
(Inters by mail solicited and promptly
alien ed to.
I'BKC'IPiriTIOM.
00.04
J. E. Smith, Observer.
j Now tha, the cool weather is
coining on our lawu players
should prepare a new court and
recommence playing
Th 1 vUii is tli r.i.iMy con
viliCed that, wllW shooting IJ'I ill i
ah expense of 10 h piece iu iy p e
b rather expensive sort,
tli. re in fun enough iu it to well re-
pay tli exp use.
Every bus urns iuhu iu every
town should have ttt least h small
a Iw rtistiueut iu vny newspniie
.polished there It would la, as
ore.tii cast uu.iu tlie W:iteis. lowus
and even cities arejuJgtd hugely
by the chaiai-te- r and appearance
'f tlieir DeRi)Hpers.
An infoi utul Cuiilerallu dance
wid be given at the Union IL.tel
on Monday evening. No special
invitations are to lie sent out but
all are xpected to be preaent who
care tocoiue and can get there. A
Cimleralla party, by the way, is so
cdled it atops promptly at
12 o'clock. Dinciug will eoiuiueuce
at 8 o'clock.
Every second man )ou met iu
town now shows the greatest goli
that you l i uld not touch
his left a i in. The doctor has bi-e-
aiouud with a fnsh supply of
vaccine points and many of our
Deople have wisely been getting
vaci-inate-
. Let the good woi k
H iu. All the children iu the
iublic scliool should be vncciuated,
and the school commissi .ners
rtliiiuid order if d ine promptly.
The Eist wall or" the c nu t houT
has Iteen out of plu nb f r a l n
time, and the las) urnnd jury cilled
atteutlini to It aw diii'LTlom. New
cracks are now bepmning to K,,(,w
the wall, and it is bulging so far '
inwHuiH Hint there is a question
whether it mil not lie apt to bring
the wall down on (he heads of the!
..... Jet.t yuy court mom is nsml
r the eoHiing tenil of court Tl.e
Tom Nulan is sng.Ui-e- r t tlu i'io isi-- r
mill.
Chas. Anderson is in about forty --six
with Ins to ontl in the Mikadu.
Ctias. iwn, au ol miner Ut the
boutiattett i . WorkiiiK iu the Iki'ol il.
V. A. Whitu, for eomo time pant work-l.- i
in ana a.Hjut too u.i. ex, in t wms
Uu at tue 1'lo.iecr lulli.
W'.ti. ll.iaiwtU w.ll pul to iiuwt
work uoing aesuie..t.. ou hi Jaiui .n
tiu 8.isae r.mgo lie it week.
It is 1 1 .hue i that no Ijsj t.iau eilil
pro.icti, are now Doing oeiia in tue
K.at i Jan . lovably al Cj .n i'edro.
Jt m run.ort--d ttut New Yorkers have
fiually goo.iU 1 the l.in.ol mine
at hull 1'e lro lorJlOO OJJ, uii iertne Kaj-u-
is ben 1.
liullion: The only infarJKilo suttioii-tii--
to delerinine tiie value and extent uf
a mineral vein are giant powder, tiie dr.ll
and hauimer.
Tho Silver convention to be hell in St.
1. uis lias been fixed for Xuvvuibur ill,
an. i it is propose. i to give the delegate a
gian t lha kgiving dinner.
Air. Casey llj lges an I fan ily, of .'.lag-- d
.Lma, are lies arriv.iN at Cut 1 Spring.
Air. He
.gen is s miner, an I rviv !
work at onee i i tho Ho'.itail uiine.
I'll Itio Gran 'e Hineltur at S.uMtmiii-re.'iii.- i
I
.rp (j'lantiti.'S of ore from the
numerous niininx cainp.4 throivhimt Ne
Mexico and Arizona which enables the
company to ko p three large furnaces
running in full blast.
A new wagon mj 1 in being built on the
Oro Kin J eoinpi ly's pr ;i .rty i. jr ii ' i
the ore from Uu new working will
haulo I. A lar.e cr.sist-ii- t is also being run
to determine tlie exact point at which to
coniineu ,e sinking the Uro, new work-
ing shaft.
Both of the in'IU here arj now rjul ir-l- y
turning out gnl I bullion, and within a
few months a thir i one will m d ling the
name.
Arother n ii e of hiftorie rcn ance has
bean foil n J . 8upt. Johnson an I Con-lu- .
tor Frat k Fi her, of tho Sanla Fe
8 Mithern, have .iiscovare 1 wlint they be-
lieve an old Spanish shaft filled with
Ixiul iers, sixteen miles East of Fspa'iol ',
on a six foot vein of whits ijinrti, carry-
ing 1 15 gol I aud sileron the surface. It
i the same ol I story of s go.t her 'er
losing his way and fulling through the
rotten lor with which th Spani..ids
coneeiiled their rich ;hi 1 a couj lj of hun-dr- e
1 vears aj;o oro.
-- AH7 -ia nullahs.
Fr .ni tin) Silver ('ity Iinterprie.
It set ins thai ihe chaii.,e of
miiiistiatioii is not to give us relief
ou the tiuihei qui B'ioii. 'I his wei k
bpcial Timber Inspector JSli ig i
al lived and arrested and ei j jued
all the luinlier men. Their cases
will c me up for tr al at IhMsboro,
No? tuber 5;h, to show cause why
the ii junctions shall not be made
peiinaiieut. In the meantime nil
the Hil ls will liin.ili closed d. Wii.
Even Ihe iv h.sand lililibei Imv
beeu seised. It sums to be the
intention of the government to put
a pernn.iii nt stop to the cutting of
timber fri in government Ismls, I ut
the mill men ate hopeful of ai liv-
ing at some soit of a coin promise
which will enable lh m to proceed
with their business.
In this e'di hi of the west, nt
least, the lumber sud timlsT have
beeu used for peiinaiient itu rov-meiit- s,
and not for sp. cubdive pin-- p
ses. With .ut it n ii" of lh-- I
irye mining companies can oper-
ate, eicept at great disadvantag- -,
se their mines are usually
some distance from the mil ro ids,
wo ich will eitti.il an addition 4I 1-- pt
use in fri igi.t and the iod of
eastern rawed lumber, wliicli iu
many instances w ill cause a ceaheV
li- - 11 of os rations. If ihe present
orders from Washington are not
ui'sjiheil every industry of New
Mexico aid be seriously crippled,
aud many pioneers, who have un
di fgoue untold Itsrdshij in their
endeavor to ojau up a new country
and provide hotuis for their f mi-
ll, e, will be c mi pell, d to le ve the
cou.dry. The present order is an
outrage, such as we ha I not ex- -
pi Cb (I Under a rcj Ulillcali ail III HIS
tr.ll.'tl. It is Hide da v- -r seii-ni-
hff.nr, and if not greaily umdifi ,
will be the wans of selloiisl
criupliug the mining mdustry of
this eecli 11, unless ei.s'ern lamb r ,
cau be had at much lower prices
thas heretofore quoted.
lino ore on t.ieir lease, fney have ma is
U.i slop na. its lr a y and intend to
j..e a Hit.ierr 'a y in a sinirt tiiUkt.
vian..ui lom.ll nl..rled lack o;l a visit
to U.tuI 1 houij iu aliesissippi to gone
i couple of ino.itlis. 8ho willos missed
u her frieu.i here and she has lots of
ineui, und sSM'iallv ly CJismlpa Powell,
who stays to lo k alter tlu ruia li.
The Em lxlite is li.tblu to start np iia
few
.lays on. ler the management of Kich
ri Alas Jield White, our deep water
man, an l he also ttuuks of wtuki.ig the
i'aloiuas Chief. If those two mines weie
In start up it woul t greatly help oui
Camp.
About nooa an thj 21st Mrs. Jacks m's
turn e c..u,;lit fira an I ounie i the r if on".
fli'y.avo n. o i of h irgxl, but .dr.
Stout Iu
.ly bur t i t Ui ,g In put the
lire t , his ha. i is 4.1 1 face w re butne 1
so oadU Ih.it now h has lo sear a mask
over thein. We hopj to see him all right
too."..
The I..t nry anl I)j!i..tini Clu'i met
1:1 iiie l.Mli a' til tvhool h iu-- , and ha I
.ii'o.r i'ig ii si ti in. The iii.ieting was
' to or Lr iy II. K.iuusod and the
uii.'iut.M of tlu revious meeting, rea l by
the soci tary, dr. Wlmel r, st.s. ap-
prove I. A aula piece real by Mrs.
Bothwell, our school inarm, was gplondi 1 ;
then an essay on the Faults of Man by
drs. Kelly, was also good; comic essay
.y It ) ism w.iretl an I approved w ith
..arty 1 urhter anl I .yin,' of lia.ils;
then eau e the debatj. Affirmative: M.
K iiiiiusia. J. Wheeler sn.l lion. K. M.
White; nestive, R. Kelly, J. E. Ayers
and Ed. II ipkins. The subject was,
' Woul 1 the People of New .Mexico he
itenetitted by Statehood." The argu-
ments wvr g'Ki I on Utah si les, but J. F.
Ayers got tho clincher in on Whitct an
ma le it stick before the ju lj.es, and left
us to tsi a Territory fur the next few
years to come. The Society adjourned
an l a pi a nt hour was afterward ' sps. t
in skippt .g the light fantastic toe by
tusse w ho were fond of dancing.
Brown i. Winnry. have taken six
months more of a lease on part of the
Antelope, an I after the lease was sll
fixed up an 1 signed, Winney went to
work a. J npeue 1 a vein of quarts ore that
sampled and assayed 1145 unities in sil-
ver. Tli v have a'ajiit 2x4 fe t of it
pitching at a. suit 4) degrees, with lin.e
o.eihea I an I barren qtiartz Mow. It is
uu lou ite ly the best showing in this
camp at press, t, although there nre sev-ir- .d
taking out some g. ore, hut this
has iMSon s continuous vein of ore for Ihe
part two 1110.. t lis. They have also
a tout s ti e inch streak going
into the hill tul,e or lifteen
feet long. It seems to Iss going
over a big lime horse au l whenever they
find a lepression iu the bine there is solid
oie, ecmetitiie two feet thick. This class
of ore Is a soft one and goes 40J ounces.
They expect to nn.ke another shipment
soon, iiut will in ire tii.ui likely ship to
1'ue' l 1 or Du.vr as to. 7 were not satis-li- e
1 Willi tne Ki 1 lir.iii ,e rvtii.ns
fiom eishl to nine per cent oelow New
York quotations. We thing ours. Ives
tu..t tue pt;r c tit is rather big ss
it aii.ou te to t ltiO ou tnis car of ore
is?.- - v ine 4 4 per tun for treatment,
Uiakmg wttll tlie pji e taxitl; fAZ wr
toii for tr.at.ne. t oe i l 's 4U.0O lor
freight to tiie radios 1. As a general
tiling miners do uot mind iieiug roli.sj..
ol a. Hint half, but iiate to give it all up to
llie piuellois, an. 1 111 re's 110 use to ki. k
as long as tin y assay sud sample tlie
ores to su.t tiiuiiiselves. A sampler put
in at S o. oiro by the Unite 1 States would
i.. a ays .oll.ir for tne poor, bar.-Hoikin- g
inii.ers 01 N,.w ..iexico, and we
li pe t . I. .e 1 see the lay shea every
p u al or In .1 goes to the .Mil I '.is will
b lie t g l:iroali a Unite States sail p-- I
r. 1 r 'te. t the miner, U our motto, and
Njw
..Iexiy) sill soon lie ranks I among
tlio oe. t iiiiniug countries in tiie world.
It rrr Jack.
Dry liisxls and Notions a spe-
cialty at the Hillsborough Mer
cauttle Company's store.
TIKItHA BI.ANCA NOTKS.
RebaefTur and llarnish took up a new
silver location on the Bare 11. la last May
and they lab.lv shipfw I from it three
bun. In; I pounds of ore which netted
them tL'U'. Th..y now have snot her
shipment nearly ready w hich runs about
ff.O to the sa. k.
ThoinpHon bos struck some f.ne ore on
the Red Chief.
Rh VM-r- i i Pet ron sre pannintout
jllw'hgool results on the Horn r.
P. terso.i has gone to Chicago to
arra'ige for s mill which they nope to
P A '"' 8" '""'P "'f"r-'- "
Tatisill's Puucli Cigar nt the
Hdlslsirough Mercautilo Colli'
pauy a ptoto.
FRIDAY, OCTOBER 23. 1S89.
LOCAL HAPPENINGS.
VkMki lb iMlertMllonal I'lfae--.
Tbare are baoki and crooks
And pjasible nooks
In it Bsirspupor's daily life,
And it tskas hard dimes
To be np with the times,
Therefore, yoa will..plea.-i- remit.
The above fiuiu the Pueblo Slur
is very 'applicable to our delinquent
abciilers. Pleas tsk the bint.
Nothing mill ho sooii wake a
person hot s4col treat'iieut
The annual election for precinct
officer occurs in Jann rjr uext
House lli-- u Hie scarce litis
waather, but wimkI flies rNpidlv.
A dancing duo ought to Im iir
angurated for pleasure this winter.
There were fivj LVxstts here this
week looking for work. They huve
teams.
There u luouey in (muting quail
when you cau sell tbeui at ten
.emits each.
Oaii lists, uii.iera a.i I prospect-
ors will fi iJ their m tt sanguine
desires gratified in Sierra County.
MatiueJ ytai leton brought a ripe
almond to our ffi :e, grown on ho.
place Mow town. It is well iut
lure-l-
-
Tliosejwho, wish to fceep them
elves posted as to the gtovtll o;
lue Couuty ami County
ab;nhrt for Mi advocate.
Wiiyyiou'tjiur form .
dsbstiug club for public discussion
rt.T".. i ...i t ., ....I.,
Ail Jm t infnoral aureclenUuW Jjocnl !eah
era only, to bt pertuitled n th
Snn'shiuu is a remedy and pie
veiitivsof all kinds of disease and f
illnasi. It comes the neaie.t t
u uni vernal cure of all things we
ve. and in St Mexicu we hav- -
nnshiiie every l 'V in the year.
If this coimuuui'y couiitius to
be so good- - we will have to nli lir.h
tli tiffice of jualioe the ienee for
lack of anything for this official to
do. There has not leen h case ot
any kind before him for Borne titne.
Eve's lt way have been a Inrd
one, but she encne. in'iay of the
SBnojancea which afll ct herdaugh
ters She never, for instance, saw
a Difi!Bbir who wis the poeseai-o- r to
f haudstimtr buunet than her
vs.
Attempts have lately been niaile p
to trjr and improve the road lm-te- n
Hermoaa and tlilUborongh.
It is important that tlie roads to the
taiauty Seat from all parts of the
Ooaiity should be kept in goxl re-
pair, aud the Commissi. ner should
see that it is done, and properly
douf , too.
Th projdr wty M st l a p iper
is to pay np, and then t p it after-
wards. If you ;ar a gentleman
and d n't owe a cent, wabc into the
office and candidly sy yon do not
wish the paper, or can't aft ir I to
subscribe. If you are on the swin
die, mark it "refused" and chuck
it back in the tot.ftie.
A Dakota critic of a lady star
receully in Rapid City thus re.
lievrt lis ent rp x'ris: "I h
actress who iinporsoiiatod the he
roine capered throiig'i her prt
like a new branded heifer ,n fly
t, 1 11:time. iier unir wi cmnrni iim;.,
kite that would invite the alteution v.
iof a one eved null a mi e nwiy.m.l
'
and the ladies of the town won't get
through talking sb ut toose second
Ct stockings and what was in them '
till tlfi. nett rirens atrikos ns. As
f r tin ma lhy ssretr t graci u
there isn't leg
.mg ths fairsti ,
fu KapiJ City ,
Kiiigi-to- u from their wedding tiur
U-.- t atur.lay. '
A. Rush 0 iwe made atrip to the
county seat this week, lie sas
the Union U)tel, uu lr the inau
ageiueut of Mrs. Geo. Ilichardsou,
is away up- .- black Range.
Jim VVilkerson, one of liarney
Martin's teamsters who was so
ha. Il iuii over a short while ngn,
Kelti.ig .mj,' well. Yesterday he
was not on crutches and able for
the first time uiiic his accident t
hohhle about towu.
B. M. Qlasgow, while exercising
a lady's Ijoroe, s us to quiet it for
her to ride, a few d is ag , was ac-
cidentally thrown sud somewhat
severely injured- - U i t It lbs aid of
a silver headed cane he is able to
get alaiut town aud is gradually
recovering.
KINGSTON JOTTINGS.
Wttnty Potunor tmk s trip to El Puho
thin week.
Humor says that we ure to have a new
POntlllilBtcr HXJII.
Chan. O.iuse, of the stse line, is
Oai k abuut tlu tir.-- t.
(i. W. Fox and Dounia Fi.iloy werd in
town (roiu tiio North Perobi.
Col. John 8. Crawford is rep r ed still
in Lou ion, Jill. A. .(lasuui'i jva
Col. A. W. Il .irirf an i I. .vl. 1 iiis
took a nuiiiuijn trip to Ktnver tliU e k.
Tho Ijst of OjIo ilt an 1 no fruits i i
L;.. .... .1 i... i. ......... .. .
''""""tains arouoJ haves..
ltobinaun i FiiuVy are hauling in
, ..a l..r! Nupulv of goo U irom llt'y
,or their Blord OI1 Noltll .roh .
Jno. II. Moffat and Hurt Cowley hu't
from ...... Arizi11;1 -,.
r p,,rt Uu .ins plenty of iw nu.
' Noveinlier. Tho rates re likely
' f"""y un ' "" estai.iwiie.lUrd of r'mn.tv Commissioners. In
ine.intime, t:ie .hrictors s.iy, do not
ki.katthjti.il ra n.tll y.,u aro.iskel
pay toll. The old roal an 1 tr..il are
open.
A hull is to be given at the Monarch
"i .or lay eveuiinr tor thd beiieht nf
. "" Inn. to reach his a.l
mister, ttua Ri Idl 1, who is now at his
ime on the AlleKbnny River, Penn.i.
TilU u tt v,.rT UtI u,,l(J 0,lJjl!t ,
will, no lonbt, be largely atton.le.',
asitshoiil 1 be. Whil. Uus bad noene- -
wij'' iwT0' ''hful friend, 4 Te In.,"
always witli hiui, an I no one uusss
absence more.
John Bunn.-t- t has a ide I a flock of 170
Of.lL tA lltJ ,.n C ...l. I I...
, ig 8tu lyhu their h ..,
that, as .ong as lis has lived, he can burn
from a billy Roat. Although
"Wii"1 on a few days ago they have
'"'B tttUche 1 to ,l,e ,,l ice nUo"
bounding into the corral every evening,
hMt (fit.,)).re, hn iy
'around him liears, dogs, caittl.,
buys, etc. All live in perfect harmony
Siiorty Ackley has recei .'e I about a
of wire to f j 1 'j i 1 :ii-- i ri 1 1 1 fr i
COXSVStPfWX Sftln ILY WKKt..
..To iiik hitok I lease intnru, vom
readers that I have a positive rente tv for
1
.'"''
B '' ..!
thnusan IS of h
.(s'loss cases have
issen pertn.ineutiy cured. 1 shall :iegi.id
sen.! two is.tt es ol my re.i.e .y rsss t.
of your rea lers w ho have cmsirp- -if l!ny will sent me their express
. .... ... .. ....At!.! .7. c.. CThlU.
New York City.
Smth wall also is K ginning 'o. VV..It Mur'ilo has been s,ten .lititf ll
outwards and the window er..l week fixiiitf up .!h ti kpli.ne wires
frame in it lus force I lite ' rea.iy furthe ooom. He is now r a ly and
two or three inches out of p ,ce by
' bujlu suini"i- -
the pressure. j J. D. Whithani wusappointe I a 'jntant
.
f tlie Gran.l Army Post h"ro, in pUi ofthere is qure a little r.aturd E. W.
...cI).wK, who sent in his nssih'
uur.4-r- of tin pie trees down on nation in orler to ko to the A isms
Happy Flat', where seeds which K"1; Mnd M. L. Aleado was le.te O.
last U in I lare of J . P. H j land ledined.sprouted Sprii.R are mow trees
three feet high, strong and thrifty. Messr Csrior A Thorpe have built a
Several of m'w ,'OUf t'"nul " ",0 Valleyour people have taken
i lirove ltaoich tourcoininodato tlieniH.-lvri- i
auvsiit ge of Ihis and are trans LnJ
,utiII18. llley lluuo ttUout ttt,,VMtl,
plan; nig a Dumber, lorn Mnrphy fifteen wood choppers to work on th.-i- r
has taken up ten which he is going dating. v .
plant .n the croas street slong. The dire-tor- s of the new t .ll road ex-si-
his house, and Al Chaudh-- r is pact to begin to charge UM a' out I he
FRANK I. GIVEN,
Physician and Surgeon
Hillsborough, N. M.
C. C. MILLER,
Shemist and Druggist,
Corner of Main Strest and BroasJway,
KtLLSBOBOVSa, New Msa.
PreseHntlnns oarefnllT emnnnanded he w
reuistertd pliHrnisotst. Ktstu.srry i d hi-le-t
article; olmiee oifsn for after dinnerinokina for lite ceiitlsmen, arid candy,
nuts, dried traits, Ao. cr the ladies.
Wm. s, standish.
ClcmiStDruggisi
Lake Valley, N. M.
Paints, Oils, Window Glss and awary
thing In connection with a firsteslass
Drug Store.
MURPHY A STUCK, ntOPP.IETOBS.
Next door to the Fos toffies.
Ilillsborosgh, - N. U.
The best of Wines, Liquors and Cigars
always Mt in stock. Well lighted Card
Tables. Courteous, smiling Bartenders,
noted for tlieir ability In tlie science of
.Mixology, are in constsut attendance to
fill your orders.
the new :m
TXYSE A 0DELL,
PROmiETOlI.
Maia fMrest,
IIiLLssoaoi'sa. . Vew Vex.
Cboies liqnora, Ans wines, (oed eisare si
ways on band,
Good billiard snd pen! table.
One of the plenaantest plecea In town fe
a gsntlsmsn In spend an evenine.
WATCHIi
.1 u. two L'rnt Hem le The. B1 rr--na
Co , D.i-er- , nolo. ff fh & t
.. yuu.'lrtic.-lv(hueeoe- BU
... r.i 1 (..I lnli usUcM Pll fe ivw rss ins mAmt mm 0
arrangint to set nut iib'.nt twenty
around his ' ,nnew house. The era. thee is a good one and all onr uro the
perty owners whose places are not
already shaded Wouid do well to ' to
follow the examole. still
Examine the stock of Furniture
i..l - t u:it..i ... 1.
Mercantile Company's store
1
!i hNolhiim will pay a ,raon better
interest ou his money than a few bdl
dollars spent 111 carefu'ly sam j ghis claim and then Rending the
aamolea In... R M U....A w;,.. . . .. washis
City, for assay. When he
gives you a of
assay you can bunk en il.la-iu-
correct. He has the 6nest equip- -
pod laboratory and assay office in oven
New Mexico and is prepared to at - i0"1?
tend t-- all w .rk with the greatest I
promptness. He gnaraiites c, - ;
rect result or Mful Uy vir m my.
Samples by aiiolor express will be
""tatiy and promptly a.tende.1 lo
ticks are hb luunwi ; inili
liolft '
s'ver, 1 50
c;.,i,i ami.i Oliver .... J IIU,
La-a- ........ 1 50
t'oppr 2 5f) llie
A.I Irpae P O It. t ntie
, "'erj
xi'- - , U
j any
.
1 .. it... I:..- - ... - il. lionII IIIIIV IIIIHfll 1, 11 la inp
n,1UWo Alorcntilo Cotnpanv's.T"
store.
,
. ,
....-- . ,
bv taatl x iliafJi JaTU'
STOCK rRANDS.
HHU JGUiTilAXlh' Ml FACTS ABOUT OPAIJ5,
I'ROrKHrREaS,MRS. P. G. MKKEDITH.
LAKE VALLEY.- -
7
.'
'
'" ft a-- "f .('rummodalhns.
Ttiy fhre C in lie fienf rut j.ul for
Ca 1 u und UilualliK.
ACtlc gipiysLUn his rcceii'-'- '.'Ven
the po! I u b u Hi.- -1 i ''J r
kul.-duioi- y ar by i US'
lMiiuieiil .ban y ( veri ii .i. ti l' .
Tlie fact 1 , ho sa , ta il li ist i t
utenougb. and. . bovia hi ur. tie ,v u..
autuieat enoi,'h In d mci t . i i i to
this physician' t P:1- - ion, s tno (tail K
t'Uiouie. ii tae (lie.uin ot i no
A ierneil y Ihat pua liin ed jk' .p 0
dieofre iuiieu t icn.iof stu 'i a iiu ,Vun-durf-
a it ' eiotn h .a b'cti, t
achiiceof lie. ii iii I ' '
exact Given I.. l..u:o f j c;,
iMiiul' Ions, and lii'i exmn1. ling i.h.
and thech im-e- iito thai, tuo dia.L.cs vwd
txi widely il ffereuu
O u d n'tor will tut. a p uient thai)
the p'll pita Ion i f the hjart froio nhich he '
URtileriiigU dU'i to perniaiuot cardiac
'
'eaakm
Auii 15XPEESS
LINE t
uKim ci)iiiii'Hi n far hi frn'ne tr nnd from
j. ,ki-- V.illi, f t HillrU tt mill Ivn gsUm. Quick
liuif fA ni.ii ( uti.l'm (hi If lliu khiilid Cinf"ie
add Gnu! Hu.-fk- Kinj!"ton evniy iiioni-in(- ;,
lUNking ciiiiiii ttido u itli trHini lnavinj; Ike
Vallfjr ir tbefBet niJ west 1phpb J ke YnU
Juy on irrivKl of all trains; arriving iu iiiUaUmi
ami Kinc,stou t.rery nfUfuooo- -
ClU6. Gausk,
jt & Siinlinr to That Wlitcli B;Overtaken the Cuff la.
f Ommt African Pniliy.lrn Kiw "Iul
nrH," mid Ilia rl.t Tlmt I'e-- eKnown Hint Hill " ' Kuow
Ul'O lo Mr"-T- li Work
of KxiaruiiiiaUuu,
At the Winning of thi century, ar tha
fit. Jam' Ouiotto, Die elephant was found
plenuiu.y upou the outturn cuiilitiot und
in the aoutticru I rot belief Uiu Cupo Pil-
es. A lately a KM ivory bujitcr pur-
sued their caiing In tin ij uw bush, yolut
oflbeEasUirn Province, end ti l Liter lu
ICaffraria. Put IheCupeUove iimcnt, f
tho pr b iuiliiy i f too uiig.iiy b..'ai
eniuciiuu wlib u a levy ) 'am, proclaimed
measure of protection anil it Isaciir.ous
fact that tho re caitlutliu present moment,
wi'hln tli tout&easioni itpna of Cui t y
wiihin eight of Uiu Indian Ocean
mmo w Id elephunit lb"" uro to be fuuiitl
(Tor probably jffieun hundred miioa inland.
Iu AtJo JJjmIi, tot far fro n Pa t Kiiiubcth,
In tiif Kuysneand Zi iiu.iniinu liiro In, a.id
upou tli juuifli fclopu (if the Wiutoihees
Mountain, troops uf el pliant yot wauder
free mill undisturbed. " u u.ii) d i the
.urea and giuomy buffalo, and thai k.ng ol
antelope, the Koodoo. IJoyoud the K r,
la ICtflrurlal self, ttbere 1 jkIu iiir proiuci
tv low buve not exieudod, thu piupUunt Is
XtlUCt.
Tue lag eastward through Natal, once
abounding iu tint now dev. nl of elephants,
we reach r.jiu.un I. Iu tin.t Wnloiy be
wsn lsoOumt ls'5 inimri.no pumher of
tbi. great piichydurui vvuro hunted ami de-
stroyed, liaidwin, JJiuiuuio.i 1 pud other
uiuirod, bernd. u numerous
arruyof obcur Uui.q,i.o uvih wl y J)uu;li
viid O'louml p iifemi 'lull Inn. era, have
pruotu.'ui.y wro.ii'bt extinction u the Z.iin
ouuntr., N.)r.u of itui Zh ., m Atimioui.'a-land- ,
the Suuie stale of tnun; oxi', with
the liiffjrence that snipe numb re of
dnv n by the inuui'iiive K"1'1 d'k'H'T
knd pronpecioi of Hwiiii unil fruin their
neieut ei'i'luiivd liimiK In lii.il irrrltory,
bate rei tuuy trunl'l u li oi tin;
Auialonire border. Horo l.i ir ejit- rain.j-ti- i
inunieooii fu.uiMr. Jt i pr b.ible th.il
the country mo-.- t bbuuimiiiK in the p"r
remueul of t'huiiiii iiumt rmiin of Iho
jtumUru I thu u nii'H. hy reiu.i lyinK i"t
kud Burtiu-us- t of til J i ni.i.iV.i.il bui di r
B i wf it kii'iwn i. Uuiii.Ul..iiii lieio i:i'i
pi'uTUKtnc i,f Uottd y fut'i r iu lue Uu
iautu end Hid mo leu fly It ivj alouu
prTuntd Uu'.ch liiiutoi fnun c.Mii).ni..ir(
t icur Wurie i f yon rum )un ; b .t ovcu hi re
tlie ipply of e ciiliunt bin i nmv ipai.one liuini'li und e u nut y linn! out. 'j lio
U gt Fl'WH Wll' ' fl'illl 10 tl' fltlH, 0K'l
pitture of ii lei nun, ul iiouli fonnei .,v
crowded witb oiiier ru.ho, w.m never a
kiiUBlufeiiipiiuii.il. Hut nut hh wuii tha
I'rentTiuil. ll i In Ml! tJjiituiii Co u
wi i Uu rl, inn) of the liml to exploro mo
cauiifui but unknown U'i da lt ii hold !'
tbetll'Oe U MU.UJUJ und l.u M iiuboliH,
found ephuni in tniiieiii it o ty. Iu
P. E. KERN,
Tlie- - licading. Jeweler,
EL PASO, TEXAS.
Wacches, Clocks, Jewelry, Diamonds and Silverware.
fXif Orders received by Mail.
Wbore the C'lneat Bpocrlmenjl of
tho Com re Cbtalnod.
The Mliimf HiMiriurM and ttnnjmry Tha
Fiiire e Jrttn i.f II Itiimaa JKenaU
N.iidii I 1'iil.ir H incrnlliloiia At
.liui to the 'liuriniliff auio.
Tbo rcffnnU rogardiug old npnl mine am
lnl, but it In K.iipon'd Unit tin; unelont d
their f t cli m Arubm unit Hyrm,
.iilfii: .i i, hill l'r nui-e- o C'hroul- -
:.. Tlii ' ' it ii ffiniun Diluoa w re
sut di ;..v. il until Lr ii in tba Aft eon tb
ceutu "V, ni.d were, ef cuifHO, tmif now tl to
t 0 1. in.ii.i. Tbo priiiebiul mine from
U'hrtii'ii opal aru obmiiifd ln-d-, y are !t.u
and in lli.nrury aid liondurun. The
A in en. an v :t, lu.'k tbo i,irdue of tint
llun 1.U i lar. pi n,, I i.t it is fully ai brilliant
and w itbiai.il utuimuliur o inroud upon
thoc'ior (iili p well Tbo uiiiKniflctut
cli.ir.ietent.ue. of trio pem, whicb Kivc it
va.ui and reiimvii. is tho bnlliant combina-
tion of coinnxi whien itdmplays
and ivhcu tl e atone is r. 'd m the unliKht,
the Lut a ph inplir W't corrci-- t in alat' ii i ib.it it v utii nilo up of tbo pioruiaof the
rni"t pi",. ( is s'nnr
'Jnep nun f.e nd not or.jy in porrolaln
en rh i.t t ii 'OH. li ii;ie ai.d k'uni ef o:d
1.'1. "ol. rei in Q IlirU Wl.CIl llal- - ' d lb U.0
mt er.or uu'tune exl.iin a rcn.rkaoie
ir twonc" und lom'iiihiPalLnppuicfcpaiMl
ly vin n vieu ' d ut a iliotuio o ttucb kooci
ni.'ua a e.ii,: d Ir . 1'lioc rfrai.t itisoit.a
met ta w nr i by tbo Ifniorvaa tloai ptunw weiu
of nmnrai b a linnuiney nnd tue wolibi
rrtPi'-vyo- Iho Ju.pitriiii coi r. Bnc aito
Kikna ti n lh;pt opiu of IlinUi'rn Uluofc,
nji h w n ei :.v dicpluypd lien iirrayua lu
ull thOKrt'id"ur of fu i lwiienai pirr.dui.
Jt w iiiilmd a fittinjr (iniuinenl fur w
oenuti ul a tvninan. In flushing ruy of
UKht were no p iwjii fiil and vivid a to give
tne lipx'iiliu"l 1 1 living 0 inir-- of tire, end
from Unit It roecivpd I: tl In ''Linoeiidir dtf
1 roip" Hie burnintf ( f Trny The fate of
ftio ni'tn l unknown, but with the history
pf tho fair pvvuor the ipot caauai reaaoi if
fiinnimr
En: proa EnffPtiia bad a uporttitiou
drudkniii.iuiitiiiKtu poaitive av'rna tor
tno beiiuiiful opai, and tt.a alone till
alrnngor at tne orunant court It la e
thut Kugonja piay buve been
eed in lutr patren of inn cm from
Jonrphine' foniliienii for the ihiii. and atr
trtbuted to tlie piyaienyu wni kinr of (ba
Dory mineral mine ubt., niuiiga
tnat ooapir4 to bung about herdownfall Jluttba fnet remain ltiorlb4
Uui tho rui( of liiMoi v ttuit. aithotigh the
ppnl waa rmoreuly buiiuihod trout V r
amca and the fuilmi ir Euici.io tied frota
Pane uiiilcr rov r of daikuiwa. cowenng
with terror in the dualv nepih of a thabby
clielu, o the rout of a l aging populaoo
rem bod tier our
lbs fu:unti opal of hitoiy wtl that
whi. h win worn in a ung by the ltopiaa
Henuior Nonii.t m tho duy of tiio IriumvV
roto ii tit i i atoi'ly cxoooJod that Of aha'l nu )0t it beauty and bitlnauey
rotidond it a mm vol ninoiig tbo dnotiuntl
(.f Ibn.ie, a 1 it was ruined at neurit
MI.IH H II..10 Auu.ny, beminif in miudtha
saitrilii'O of t'lei'iiutru's inooinpuinble penrl,
and s illeimliivcd by thn KiM'n'iiia Quoca a
liTium b e ( uriiis, nuiilo ovorturra for tha
opul, inlet 'flu to pn-se- it U tba dutky
beutlti , bu' aoiiiua refin-e- In pint with but
i'beriio'l g M nnd (utii'bi tare y in flight.
Thut'iii'LHie b'uiity Iti J fb run niy be
i n minted yiun is k tun II that to a
lieu nil baliii buieiit v s w ' a thj.n death.
I Islory iule no fin her iiention of tin
ivouderfui 0iuL It liua ills iared from
the woriil s eoilueii'iii of tfeins, and it
glories have prou..lily yieldeij to the do- -
true. ivo elYeeu of iniie i
Tho tl a op .1 in : il ii Its greatest
in tl.e purpli.v mo imk at Zimapim,
Vloxi o It Iti fenora.iy of a l yne r h red
color, and 'euint, forth wlib flushes of
brd unit, riiuuino, Willi yell, iv mid grnen
si iliti.lutious Tho M sieaii p. due ion si.r
pauei s all oilier vt: i t. s In thn uUMisity
and gorir'nu? no K i l IH Inn1, but it will not
U'iir ftum-ni'i'- . nnd tliu seiniitive urfaeo
smiii Ion. n b i fl ei mi' i"ml.ie. Ttsy bring
exornit nt t - i. in A! so when sold to the
unwary, v'io Im n ml too imiu, uimn nv
turning to tbo b iuuU of clvi sutinn, thut
th-- y hid pa. 1 iiiry H"J n eo it too
nuieh for the ,kii. Thi HpHtil. h hi;erliiis.
In tui'l neirv. im.n m r en of tlm wondera
seen in M' x i'' tit the luno of tlie conquest,
dosi-- be Uu- n. ' ntl't' e idol (Juct- -
taleeuil iu .1 .ft'' o til reut pv
oild f Chi 1,1.1. i. up 'i n waving
w b p' inei I it b w; s
p
.i d li be- - of
ti e I'.
1 iiy ' ' "uibrsea
' --n The
. red ro
' onuit iq
to as a
v ri left
O t.US hO
;. - ne Tho
tail ill e'l.l.s in
.ii to fiu'o anil g'adtt
e ein over
dis i
Hun;
iruiea of
'
v t o Aim
tram tl n seven
teeu ou.. l WUi .i three- -
quarter iiioiioi. In JetP'h it tn too
liiipe-- l il lai.inel t 'ei na, una is vnuiea
atyVtMSt). 'I be or 'lii wise d hy weight,
but iti value dopvinU up"tt lis s'7.e and the
Intensity of its flro and com i.naiioo of
oolora An opal half an In.'h In Uiumetor
tnsyhavea nlue of live dollars, and an-
other, no lanrer, but nosesi g brilliuncy ol
bues, ipay soil readily for or more.
One of t e prettiest combinations in tha
Jewelor'art is tho opul surrouiuled a'ltb
dismonds. The fmdish prejtulieo ai d dark
auperstilions are rapidly dying eu', and the
falue of the gem, wbi.-l- i hud reiu hed
mark during its bauishuient, hat in
created lui'y thirty per cent During tba
last two j ef the trade and demand in tha
gem Have Increased at a rapid a and tea
time aa many opal are in' ported now at)
flurtng the preroding dvade.
Fifuon yeart ago ti e popularity of tha
atone a to wane, until erely one waa
to be seen at a fashinnah'e gathering. Many
ladies whs were allure being ewviyod by t
perstitioui fatieiea a.lmitfd thry he.d
pntjudieaa ejrait at tha flarr,
gleaming comb Oa" 'O, It ta aba jewal of
OeUioor, s:iJ all bora la tlmt Dion h may
aafely atiflosll fea.a they may outurialn re.
gardng it it d wiur tho opal W, a iupualt.
i a
(.
R'.f i
I A
J li r nf. fiierrn ii tii is ii. teli. Kiel i a tMiii.'V I a'f mop eeel err
"lime oh .'fttii b't f t
. 4 ( ,
ii. " - itiH AM Jj
Adobe ranch, romt on headwutersof the
Ppt'er tiilu.bieria oi.Hiity. V. )., (irafton,
N, M. l.ar mark, nndHrHlurie left, swailow-ft.t- k
ri(.ht. i urif le ai;d I M (oiiii'Oifdi
on b ft lup r ibeali'.er, aim 'l on left h.p.
iuiir ami no Ol AMtit u S
HTOCIf Cl'MI'ANV.
Pm.. I. )..'..,,ji,u......i. .sanager.Anr !'kli'ab. Gene ill Foreiuiiu.
lJiiiilie, Km le, N. M.liruiid iMi d h folli.wK i t he hftron left aid
of neck : M on left climildtr anJ croea Jiw
to rid. ui f v Karmaiks. crop and split Wti
etna Insnrle'
i.iin on left "u'
i. : hi.l es I ran.
I ur maik
op ii n f pur
li. ad-i-
a'h )".
k " r
e,.r I
r'o.' ..
attaint- -
.
Ai A. OA'i'lliK .
I' I doi riir, l'roa., Kannus C ity , Sin.
i n. kctt, See. Treaa. "
i:. II up. r, lUnsj. r. if m. N.M.
i
.igr.. Hill lro.
illfill
.aiit'e. aoiitht antern hierm i.oi.t.v.
', etiitt s hrtsdi d its in tin ii (.rid
1 1 iti tli Hi l b t I. Cf
II.. r
Jx lirii. i- -
N li : I
M tll,lo
iKl
Weeii.ifc3i.
JACi'H 51 I
.! fed
' V..
P. O., i.
f .i r n . M
Tl (l.
R n B ' e- - n in lt (H t.tll-- Vrtllt'.
vo TH
Kr ii'ii'ks. uio. ...i .u . .ui orertiit Ii.
ett. rdiblioi ill bim ds. JIM on left side,
nlwi I. I, u ielt n ile. Hore Inni d same
ns cut on left bin. Cattle h ar.d aa in aul.
n Ml.on'd"' sbi niiit b(
U. A. t.e Ij.
r om i km!
otrh tn und r ti
r.tr Ul ViJs lcja--V til.'K ' : It . M mlf1pei;Uikf VmI t , H M
HnHftT 0. TOtAXT.
JI HIT
r.
A Usi. IU a. ataj.g. taau- -
-
J-- brtnf ra he- -
t -- i. ij i. t ,ri, kl I. ul.
i'h r trv t in ho ard Ch t
.1?.
woaknens; wuiio ibos nuid will amni o hiin
thaltl l iicrioa.i t) t j lu ii'", jivi, and 1'. IS
on y a temorury trnuoii. Font-m- iem
ax itnin itlnns play h jv ic wl'b tne otioreta
arisdoU) of uu ion ; uuj
8 change of 6Vtt.irs without any cli'.ti'o of
dlsiwso iiivariabiy in una a rbiui'jo of
treat menu But the object of th! an kle is
Dot to arraign thn me ileal profosaion, but
to enter a protest aialnit the hu tnful
Otter unce of tho hundred and ona pro-
fessors of d'etetioe wbi iwrsist In
their i. va ilo nicha with every
body sue stom tch. A peculiarity of the
sinhorl'f on diet Is thut lie la notcoutnut
witb any fling less than n euro all.
Home tl no ao tlm nunouuceinfnt was
inuda that the demon of tl.- - .p'piiia piuai be
d owned iu hot water, 1a..o.i it dilriK.
Korihwi h t io dys:uptiea oci i '0 scold
their limhle i ind tli a wondored way IhuV
whieb nas teiiui),' b dord gre.v U be ten-
derer s ill. Nor wai tlm c.il nmfined to
ties tondi'mttft. Tbo in; v o Jet i f ( ttl iro,
hy.lrop.iths .iveil iliut - w.. neee-- a uy
todlteu4 tat Ht'.ji.h, ail t o r ouast
baying on J g ' . 1 i ill J h iil of h i i
w a c' .mbi in'iy ii itiuuol ij: inten-
sion. TiJ(l"i.l isiit oa J i.ai . 4 iirguat
on , and a o avl g t ot i p w .kb. wia
qui out uu u.ut i li i way ta tint which
arUos fmiu iho umi of urduui tidrlta or
chloral.
Uiroctiy oppose in the q.it iva'er drink-
ers wore those v i. I ib-i- r f.i b upu
t he soveruig i . ...if wt r m an
artlcei f u . u i ii (l .! s ow i brei tug.
Adam's nlo,' J!uy All til t 11 .aiug
airoaipi, pu 'liti ,' Uld i i ill I. Lies
woru pi in to. a il u.'i 1 p." i f h It
ouhl w u r i i I ., ) bO tllO II.I.V 'I'HUl
dl'Illl(Of HMO ( in e I s lO'l bo. I'd
to a gl.ittii it "' i i .i' .1 1 a, ur b f
bro i)(l'a a ; in i d ij 1. .a r tiiyi
pt'PIM' ,1 yv'ocr iv. i s ii und
pleu yni it. . ii o li r icoi who
doelan d l) t' I .1 iv. i. or tv it j n--t us
b.u'ii.fi.l ml ,V r, nnd V ry lilt.e
coid tvu it s ilr ii if, mid luiiiu ut all
union lb ! ' d. H wis j it at
aiu.ur.1. - i . , ion a man to drink
water) if ii ' - a t us it mi. fur l.iin
to i'. it can'.'' p i trotu is iu their
Dii'uriil k ap' y juiiii ivui full of low
ami il n.roroii km f exislcuco which
had U i.J ki I d b .'it b fnro it was a fit
ai tie.u of I... l. j li.s I iero were li iitbinat
o ikni tli in inicroliits iu water,
a. d i li J l. "I. i tV s a f .1 i li I an I he rl k of
taik'lia in eo it : r .o( a i ho quenched hi
thii-t- ai thu i.i 1 A loo k or cuduuteied
his eld i.'reu'a li.'.nlli b tivlti them horrid
bii I iiiiiioin.l b e ei in out of the Umpnl
litka
Aifidnst tha g ' e ncii of thi k'tt'lo ant)
em.k mt worn i r y- - t tha bvli vera in an
K htl.lO di , I e. I lh it, SJ lar US food
wis em ..o. I never la, i ngb, and
thituiaiv to !.i iv it v ry fit turuip,
No. liing must 1. . oed, out even rice, and
all tn.it v a iie,., K,.iiy to achieve a lusiy
and .1 u.d aire wus tofeidoo
unenoxud vei.'eiub ei and munch on unboned
Cereul. Theo rJ but fuwcxauiplosof tba
KtupiJ w y iu w ii 'ft tiuio one par l. nlar
food or iahl in of feeding ha i ceti mads to
dod ly as a general nostrum Thu school
of common senna is n lood one ti c. n.ult
aninel linen, nnd if its pmcillionora tune
only siiiveodeil 1 iniiKterliig the truth that
what in one man's mentis another man'
ni0'i. thoy havo, nt any ratu, reached a
su a ut There am Lo no general rule for
on in
.',
ii i.d ih h.h.iicr v.eo inn to that
lietu r Age, ciiiuaie, oocuut-tion- .
ccnntitution havoatto bi o.insidored
beforaaUeuipiinguny eijxiriiueuis iu nu-
trition.
Abollllnn of Juitaa.
Judas has biun niH-ti- y a.iished In thelalaud of Maociia. it bus bmju a
cuKunn of the na.ives to exhibit in
onpof t.ie.r iiiiaicroi.s ru.igiuu prnoossionan eplfty t,f J.ias, upyu wllll h t10 0WTf.br um of ilu p .puluce was dulv heuuod,
and at the o.osu of tho day Jud.a wasburiie.l iiu vo"fei-o- cxpruasmua of
triuui ph and j ,y Ut lale years it has hap.pened thut lUieflU'of Judus has boniea
inking roscinliluiiee Uisome person UinWhuui tha general pubbo hr I c vised to
m,le, and thus ilio Guverno,-- , , tnoi.iund,t emuynrnf Kuuehai, and a torein Con-au- lh iv 1 eon ranoumn-- in tan procession
and burned in rfligy Tho iowers tuat babave i ted that theavliuixture of politicand raiivion i.i not whoiesome, aud ao the
edict has gone forth that hereafter tbo poo,
pie uuatgctuln .K wiihout J.ida.
" (u .i n
i' M
-- ' A' B
Absolutely Pure.
illin , uanaf i.awf n..l Vol
ui pur.ty. Hi rj .i.ta aJ4 wm 1 jjiuoih's
.uiaav0.nilill til l.i tua .i'li iar ail I .s,
I VJI.."I .'t 1 I ta '' to.v- - l..l
lit! UUl,.tUd yn k lu.--l, f-- J.t o:i,lll
..la... il !... I li-- t- i. l' ly
Proprietor
(ait.
tsttaviH. i.vtnjan. i t rtti Va at "iNtfc. un t tofm f.fli MB ii a h4 iMl.t as..'
"sWrkw- - itlUu HufMtnn, Pe,liarr lriHi j
... Jt Aa.
....1. ....tli
.rM tut) ititA r)trae4i. k la)
,.,!r K-i- J. KI.
fcVfVji mtF M fi-- r f.r -'f t,M.rttMtl 'tar !"- - 4 ewil. i t
,V V
......il.a,arih.w,ll.
3Xn- fftlll hir tlfel. feirV
Mr Im tllkfit itwtl. ff .l' SurlMr. m n( wu' ttm
Mmll v e KlHrt MW in fii
f.trt W Hl f(tl,(' f;I l ( r aWn!f hv
aivM'rtHr wtl ti1 fu i 't'i tjt annHii. nh rsjcis nit jt.f w ft i,t !ff- .f )a
tf lt..W too will Ik i,k-- i p r-'- y J" ''tm n,.t.u(.i.f n (ri thituu: -t t '4aLo ft
4 eellur I'lietliavt'H-I- A I h tl. t W t
...(.!,. .sr 4is H. Hntvi'l w :"m v.l'lnatt (V'ailugii titra'Vfl lUJea MmiOM.KVI taj '
w urtt'. l.ajtf- - !. tnittl liri'i'li '''"h, Aft
.( r.l. l,"UiJ' Uf. lf f- -t liar , ti .fte c.tHv iksa H M-
ittlklna tut ."em . l trrt if U. ' w ).
,"lf. Aermte take- It'll BV f tajaifo Mild ,t--a mji: r r krw'ttrt. t4
HMkfn h. 9 ttiM fe a f aa. r
hu. lt...fwiktttf asaHri.t
In. ,... !tj ft .fj. tieil r,ittf
..(. .. i. l. I'arl.di eka Alftl'il
Wi tt.fi .. riiJi . hirfjttr, M'i it
"iTflaSkC
IfM&i
. P
PrSwiM tajyd rwsjtfe rilfssAr Jtmeatt.tsl
paWgiiiJtJfiKitnTa.'Wfc
J Aqxcrti, to, c.l,wt ttleriiKiivtbPrsitTTUfl'J
CliiDWfjt.i priatiZidjjujtt'aiifxj
Ik, rJgtf.'..iaia
When f tav Ctbk 1 do not aitaa merely lo
ttop
all- m for a liiiiu, nnd ilMtn hvs llrnm
attsiii. I mkan a ItADiuU, CLktii.
1 have made the tUcaae pf
FITS, EPILEPSY or
FALLING SICXHESS,
A life long study. 1 warrant my tn.uedy to(tin it tbo nnrvl t.'.si.. liroaou. "(hoi- - hfIuiieu In no re inon lor not now rcrch-in- n oura,
fiend at once for a irentie sad a Hies T.otTl.B
of my Inf ALI.1DLH UKMCuy. Que
and Po-- t Oltiiio. It cos6 yeu n'.ihtua tot a
trial, and it will care ) - Auilret
H.C ROOT. M.C I S3 Pti St.. KevYcH:
The BTJTEHS'OrfTDE I
issued Hired and Oepi,leatih j eiu- It is an annyfckroedia of uneiul iaJots
fmrtioa for all who pur
chase the luxuva or tha 't
necessities of bio. Wt n
ean olotir you end inralih you wrT i
all tho rue in,,i y ur.d r.uutyniy ilaoidioivaa lo wela,. daivo, tioep, Tfcat. fish, hu
.', avrk, ge to cb.ireB, for stay at home, sa 1 lu vi-i- nii-c- v
I7lai tad quit Mi, Jui.t fli o oatw. m reouired to da a'" thsse (Atiaae
C11f (VT-AL- aad you rue, make a lut
anil-is- ,! ot iho value of tiva B - YCBS1
OUIDi:, vhiei will sent toot
receipt cf 10 e?nta t pi y puakirai
RTCMTC-OMCrx- WARD & CM.
111.1X4 eioJtt2a Avoaua. tt!i:3a:t.rtl.
U'k. tl,. t
- ti'i jkuC
.j, ikUiit t.. ji J"
jfViv't'OvMC!5'w','h,l,'u'
, t f,--v sft l r ; & c k--.?.
-1. J" '.t"i rt
" ; lr (- -;
' ; "V r. 'i
V. v yc- r.art if., i
ri Jv;i ,.
- s
Jobu iilliriw
Itrsnd oe tterk.
r uiiipk Is hole
r ufh left ear sud
siswoariabi tar.
LYS'Jii UkOTIiEI H.
Hnl.rlu iJi ii bi . 1 . Ilifa
ruuu I'.i rda. bitf i 1 1 ti J ( I I a
inooe K prii-s- . I Ml ll oil';,tn I nl ben ( t :
li.aiit 1 1 I I 1 dtl': 1 '
yoonc nt" II rirs?
in In errs '. Tills
fy thns i I
t;iavk i.,w ire : Ct.
IIMIIUIS W.S k tf
uf l .e I.T" Itroa.
I UlM. O
i ulr iter i'ov0. j fiiii'rcrtn.iiislilas.li te O'fl "
r VI' .1. Hfhtrie
'i ..--'' ,J t'oM- - e ee,. -
.riutou. It.
. ..Hi ... i. HHANUS.
XC "N Jwt!.CL IWill sue..
E;t...re',.h
. fxl i--L' llt h p
Ncvv Route Across the CO
tincnt !
PI 0 t
UAILKOAp!
i.t (l(iiineutiii. with the
.IK.NVKU A lil liUANDK, .VTi
TIC .x I'Ai'Uit:, t'l'iNTKAI. ..
fi. AM' "U.lllIKK I'AI ii i
IvAil UU ifiS
nuhfi ihf Ur. lu a ty A i
or A'oi.A .'
lU't'AU.SF. U ham a j Ic.n 4d nailu-(a- t
I I X Ilio iio4 art Willi Htel K ,!
tiVCAU.SK: It ha, the fluent vquipu eir.
1 It.ailt Day CoiiclioK Ull.i rulluiui
8l.4fMrn uu all r.jjjul.j- i'aK.ntuiur li a t c.
tiECAt'hiK; I'in.iraiit SLmpiug Cars i
enriie. m Kaiavati iiaitia
fie u Charge iu ull Vol u
M luduotd Km, I
XT' BkMtng Car Uirot'th from Detn
llig, iN. Ai., to KAktcaa Cliy .......
t'luuia. TlaXHIgil ttt
CIIICACrO ANP 6T. L017IS 0L
CUAMiE I
For full iniorptatioD tth rouiil t
ai, otit., k.pi.ly to
ti. It, mind irvtbl.t Aui.l,int tcaaai, .. M.
Or to oro. v. siaioi-soN- .
n Tnoy alone he i.iw u'uiitini iiiK "I pi'ttto-fu- l
evcliKioii b iiidrt'd of tn uiay bouu
Hutelo. on nm bei'M of lliirii loilout'd
tha ktoer VjenroKKeiii, luivmir
und 4 vuii o .t M ii,jik. i luimi d
tlieur tiiiHtMM tQ the Miru r.iiu.yireeltb of Ivory wi mil hi ir In tf
foud bordore. i'uoir iu.mi h ive, boen buf,
toe tuvcetilui. ml more n "T reumim to
the flint turi'itoi'ie o( t in H mill AIi'u..ii
republle piuoebly potoiiu nii lyivi.iji'ia
Ad h.ive VJiiiabnJ Nun hot the(bunt. Jim l .IHbt iu tfi.ti Muhiiualnil
Ui eouulry lioi I'U.uiJ by JxKleuKuiu, un
pt the dre.uUid UoioliK4'i J Ho r. o inly a
betwer ltiTl and IsT.j lieail ivuia teu
auud by Tuiil nuiiibi n uf en'iilniii Ilui,
Mr. t. V. Melon, ilui vvul. Icon n (iuntr,
telle u itiiouw (Jii)i:i4.t in ajiiur' liunt-lu- f
to coui i uori ft mi.o i lepliant in
tti couutrle ir. Heliiue h mi If, tlie
uUtbtiekt i pliant bunlur of lliemi or ny
thr Uui, bill devolcl tha grontet
urt of tt) 1"1 veiitoen )eartotlio fl ree
kU a,n4, oouuitena duugci of ivory hmiiinif,
anil the pumcrni; Jiuii U und c her hunt
r ao b ye r.v.iuod tlm e mutry, huve
louva t aiiHwer (ur in this uiultor. Hut,
Biter ad, they bave born but tlfl lumru-pi- t
of turpi to a piuleaa and pover-ala- f
dem ind.
Turn ma weitvvurd to Bivhuanaland tha
aaaie euorT b it to ba told In (Inrdmi Cum-l- a
ay'a U;na-lb- l6 to IM) H iinimKivuio,
bolt ralad by Klmma, witt u vnldt virgin to
tba auaier. Q irdon Cumin ng tnwi If wit
oaaaf tke 0 i to eiploil n, and bv hini.O-wei- l
a4 Vardnn, and afiamard liy B J
ert and otliom, grrut rioeulion i
erraafktaniouKtlieelcphiin . even a far
ta tba areata Lukn Mliul I'nirenn.nnl
kuatara bava, amce (lonlon Cihiiuiiiib h
day, aoapleti d alwnliit y the nntk f
m tbe lamU. In nn your nlmm,
attr thadiusvery uf Lue N Omul iisr.1),
UTlnaatnna telle u thut nine hund'edi i)
were (lain In the rniion of the limitIbeala VHiut weulth of amniul life,
baokrd by ooun'lo year of und a
turbad free-Pu- and rnpon, could wiib-ti-
tba bai bumu ravngea i.f to
a noilryl North B onunnaliinil,
oludiaa; It SHBibr! bonloin, nulthoMa-kub- e
Mv tiin-- a iiriit hum In : (rrounil-a- oi
tka Luke J Untiu n g.oi.i, ait
aov all but ouuipeti'ly denuded
U wmrf Ialnir vol furihor to
tba traatwanl, aoroa tha l itnin,
whiek uow aharvi the d urib of lbelij,
aoalaad, we remb. the countrif of Ilia)afiia and l)nmiu lleio the amIDiaoruble hmlory luia to r.fvjided. Hiiii--
taa ajineof the explnror Clmi In AuilomnoD,
between lklOnnd IHlill, vrheu e wcia
found la abuiKlHiir in Mou tiwa t Africa,
yuoeeed eg yeur h.u o t eu Mi
kuntai a piirtiiina w dhout lurrey or
reeaaMoa their work of si.i g' t'"l und
atnyniw ba found no fun her pomh
Uiaa Ovainpoland, whtr ttin native hmred
pf the while niau lian alono proipeied them.
The Wolf trade of ISoiiih .Afrrh.i, with
denime of I'lrpbant li f'. (Waved in I Ka
ratio. In W3 iho no (' ivo y oi'mr rd
Uiroui'k Caja (Vilony n till; in l.vfilt
Wuaail.W In Nrt. i'T.i'.V " r' h of tvry
wuai ipoiti'il f N.l, 'ii l l ill.Ul
vorib Hu'wid tiiem Aut'-.- African rav
f uiu. wlniu lioiv Ik fww aeuri-- a It
,i f nr . scuti iimienihiiiKtunt,
Hie ri oh'cm t f i rpit;on goo ro i.pf.
utla.; ta Ar.-- J K ttt is 1' vu for
irei.r iaxa ji 'id at w ii.' 1 on h aoasoo
t:i pre. tni'iy w.m cia i'lr. In
tba ii:.r a jr.'g-iu.f- M li.t A ' i ii'. H'd
itrn I - 1M.C" ii ml tb or vr Kr""'
CeirVi Inkis i n eliuu v l ed ubv ill
rory a'wmlans tutaacb tr.rp I. r.U. a
Li.i im uf iw dovi'-- Ima tbp'k (mni inont. 1 bu ' t t;-- Nirerter-rito"-a'.J tha en in itfr t- -
i.'rk-- wi:i mil u K"! "' '
ftutwio it l o a1 l i I l,3ut!,rif
Manila of iw T a:o ,vwr!.v imTUi hit'
ti glad. for 'cl. , ii t . ;
puV.-- tiiut ,V1 .) ciep in uro unnuu'l
.A' . wtTr, f . inrt e:.'re tliat for th'
a'.uujl aatiply ! tu v. r. . a word IrtO
'
m j' .'.. ..r itB out ro-i.- i.e. c.'. t';.t tv
daja ot lS i i.v .a S ' i
vukii.olal i aSttellj.er ilia lliiul Ajji;!.!, 1...
t '. tlvjUiiiiitfill!', j;o. t, 'i ''1 r.? , e' ' i a ..r...-ir- iWt.1., .!- - ... - - A .'a w'l C t i ii.i . t ia s ii .a
...V .Iv ii I a i.
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